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La
& fsirll jT iilipis
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y dé mayor exportación 
DE
3 csí |IMi ! |3 S p f f t o
Baldosas de alto- y ,bajo, relieve para ornamenta-; 
ción, imitaciones a,mármoles. : (,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar- 
tiíictal y gra fito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
«Exposición: Marqués deLariós, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA-
Domingo 13 de Abril 191*1
base de todo nuestro orden jurí-f
f
proclaman la libertad de concien- i
{más orden, más risas, y no silbar la gente del Estado,
1 ni ser tan bárbara. ' dico.
Volvieron a preguntarle: . Por tanto,
—¿Y qué me dices de la suerte de varas, Cíac f ar? Roclos \
Mohamed? ¿No te ha gustado eso? f - a duda e! acuerdo tomado ayer por el Gon-
Mohamed contestó suspirando: u?ÍhX r2 Gíde plenam3ate 3 50 <!“« a^ s ,se
™:Pnhrp<! rahaMosl íPflhniincf eA. ami ha d,cíl°- Pef0 ea ua progreso respecto de ¡as .
-  V M l  ‘ confusiones actuales y puede servir de base pa-!
gos del moro, y moros cuidar mucho sus ra próximos y saludables adelantos. f
caballos. . . . . .  '* Por esto, salvando su particular punto dé¿
~r Cuando un caballo es ya v ie jo -d ijo  vista, y temerosos de que su voto contrario ai! 
el admirador de don Vicente Pastor-—, acuerdo referido, suríiáftdose con los votos ad-|
¿qué mejor fin va a tener que una cornada, «versos a la consulta hecha por el-mínisterio fa-ígan también en Í03 costados al igual que se ha*
Grandes funciones para hoy. -  Por la tarde a las 4 li2 con rebaja de precios.
Én la que tomarán parte la notable bailarina LA TIIÍIjSÉ£0l3rA y la célebre y hermosa cupletista CABBDÉLARÜl 
|  iííÍQB#A( — P E L I C U L A S  — Por ia noche secciones desde las 8. -  Exito  g ra n  « ios»  d a
íá s  á©s aiiHiiatas »Sia4a».
éMrnmamsm
que le libra de penas y de hambre? ¿Para!yorec^ se eI mantenimiento de! deplorable «sta- ice en Madrid y Baiceíoms. 
qué sirye un caballo viejo? I tu quo>> P u en te , se han decidido a apoyar Ia | Son drí bien general las reformas
Mohamed, al oir esto, abrió los o jpsí08^c,a, * ,s1R,,*írWifa ?mnsí rf‘n ™
desmesuradamente. Un relámpago ¿e cóle-
- -r-* -  . - - rTT-r . ___W;.:............ qu  pedi* ]
0J0g, Parcial e insuficiente reforma ayer votada, pitos; con ellas .pocos quebrantos causaremos a 
"f cuidando de explicar la razón y el fin de su Ha citada Empresa y ene amblo nos daría ésta.
' <=»- conducta, fuña prueba da coríeríd y amor a la ciudad que'
0 ^ 1. - s. , -Jfó como. M oha-| Por lo mismo ahora formulan corno voto par-1 explota si fes atiende, y sl las olvida, hemosmed tiene^ educación natural, sa contuvo ,'  ticular el ya discutido en la sesión del viernes 4 ‘de Lnsistír tenazmente en nuestras gestiones y
■'J s I T  trocó en. dulzura su momentánea ira y  le ' d el corriente y que obtuvo los votos de varios í al efecto nos permitimos indicar a la prensa
v » M  dijo a SU interlocutor: consejaros, ¡malagueña que nos ayude y demostremos que1
"  -—Caballo viejo servir para noria de hor-^ Madrid, 8 de Abril da 1913 —Gumersindo este pueblo es digao de mejor consideración i
telano pobre ! Azcárate—Rafael M a de Labra.—Euge
Y dicho esto se levantó Mohamed Tha- i m°  Melles— Ignacio B ollar. 
jab, despidiéndose cortésmente de todos y ¡
¿Si se¿á un insuperable acierto el d e , Un Viento helado ei característico del
R ^ v  errnufiVrananíeS den-^lf Guadarrama, azotó el cobrizo rostro, y La Orquesta Sinfónica de Madfid está cons*
rn iZ nc tn tioV ! f ona !ni!l̂ nc^a 4e Ma_ arrebujándose en la chilaba gris, murmuró titúidaen la siguiente forma:
m u co s todos o la mayor parte de los re- e! indígena: I Director, don Enrique: Fernández Arbós; dos
cursos que el fisco pueda extraer de la —¡Haber mucho frío y ser las toras cosa arpistas, dieciséis viaiines primeros y trece se^
¡Yo querer irma al Rif! gundos, once violas, diez violoncellos, ocho
i l  S i r i f ó i s f i s a
él fisco . __  ___  __
producción y de los contribuyentes de ia feo¡
Península? . s v  .
¿Si será una aít/sima medida prev isora1* ¿Qué tal?...
P° 7 f n Íry  ^ngremdcecimieHt0 futuro realmente admirable la lección de 
o iaeS!L £oÍrî a ,n.uestra> 4ae llevemos allá, cultura de delicadeza de sentimientos y
l í  J l f '  a ' r,canas, a ios habitantes de de sentido común que ese cabileño dió a
°?  af reste y virgen que nos ha to- sus contertulios españoles. 
w l C*n suerte. ^esPués d^ los tratos y con- < Con esas intuiciones espirituales que, . . . .  . .
tratos internacionales, todos ios adelantos por la muestra, se manifiesta , en la raza, , VI!L0 (V3oUa P » ^ ro ), director daí cuarteto „
y mejoras, tanto de orden moral como ma- nada tiene de extraño oue andando e l ¿pañoí que Heva su nombre; Eduardo Escobar
ferial de que aquí carecemos? Z m p o ™ n  tardar esos moms
contrabajos, tres flautas, dos óboes. un corno 
Inglés, tres clarinetes, ires fagotes, cuatro 
trompas, tres trombas, tres trombones, un tuba, 
un timbalero y tres instrumentos de percusión^ 
En tota! ochenta y cinco.
Forman en ella Francés (violín concertino), 
que es profesor de! Conservatorio y director 
da! notable cuarteto que lleva su nombre; Cor­
es
Estimamos que ¡as deficiencias anotadas de 
bért estar corregidas para fines del próximo * 
mes de junio, fecha en que empiezan a visitar­
nos forasteros, y en logro da ello, debe notifi- 
ficarse este acuerdo ai Excmo. señor Gober­
nador, interesándole nos preste concurso e im­
pida queda Compañía olvide las órdenes de es­
ta alcaidía e incumpla las obligaciones a que 
está obligada por la concesión'
Salas Capitulares 9 d--1 Abril de 1913. - /o d -  ; 
quin Cabo —Siloerio Raíz.—Pedro Arma­
s a —Diego M artin—Andrés Sánchez.—En- \ 
ríqae Leal. >
G I M E  I D E A
, Hoy Mátinée infantil a las 4 . - Hoy»
Se exhibirá por última y defitiva vez la hermosa y sis igual data,
J B i  J u d í o  E r r a n t e
(5 actos, 5.)
SS, CüáaKOS, SS. 3  REBALOS, 3 .
¡tnpní? (íprlip
f t D U Ü 'i u  'U l y M ^ í y u y  m m  ¡ u n  y n r w s » ; ; -
EL FOMBíffO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAgI
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. ~  ~  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO U 
Ssap©»»f©sfi§4®* - - - P o lv a»  4® hue®b»
,;1 bonos üOffhplMos P Uos Ios;0 :Iíwñr
Implantar en el Rif y en nuestros territo- encarguen de civilizarnos en cuanto se les (vi°Ia)í ^ lco ,̂a.’. director del han da figurar án el Tribunal Industrial dédVf^-1' “  iu<?ticia pn tnHn «n encai&aen ae cwiuzarnos, en cuanto so íes cusríeto que ¡,eva su nombre; Vicenta Tormos , f  d e e hí> de rea|jzars* u  de. |
justicia en todo su ponga gen condiciones de adquirir educa-f(arpistr ), profesora dei Conservatorio; Calvo V® maao en que na ae rtauzars„ ia ae |
Motas municipales
El Tribuna! índustríaí 
Presidida por e! ¡decide, señor Madoiell Pe- 
rea, se reunió ayer !a asamblea general de pa­
tronos para acordar la forma de elegir ios vo­
cales que en representación d i ia clase patronal
ríos de Marruecos la 
explendory pureza; la tolerancia para las ción e instrucción
onservatorio;
que les sirva para poner, (violoncellista concertino); Luis Villa (violonce-
íaeao y las religiones  ̂sobre la base de la ¿e  relieve sus cualidades naturales* fJlfcta primero da! cuarteto Francés),Torres (con-
más amplia libertad de conciencia; la neu 
tralidad de la escuela; el seguro y el respe­
to  al derecho de gentes; e! cumplimiento 
exacto e igual para todos de la ley; el fo­
mento de la riqueza pública; la protección 
a  la agricultura, al comercio, a la industria; 
la ejecución de obras beneficiosas, útiles y 
reproductivas; ferrocarriles, caminos, carre­
teras, puentes, pantanos, todo, en fin, de 
lo que constituye el bienestar de los pue­
blos, cuando se hal'an regidos por gobier­
nos previsores, paternales y patrióticos.
Todo esto, realizado en Marruecos, aho­
ra, con preferencia, antes de tener aquí si­
quiera sombra de ello, puede ser que luego 
nos vénga de rechazo, y que una vez que 
nosotros pongamos a los rifeños en esas 
condiciones de adelanto material y  de civi­
lización cultural, sean ellos ios encargados 
de devolvernos, con creces, lo que ahora
t trabajo concertino),profesor del Conservatorio; 
fEsñaties (fagot),el famoso Yuste (clarinete),M i- 
ceda (trombón), ios tres profesores da! Cosser- 
vatoilo: Yuste, subdirector de la Banda muñid* 
.. ,.v * ,,.v m  . ¿ - \ |  pal de Madrid; el notabilísimo trompeta Coro-
J ix y & n tu s l f t é p l s b l l ,omné  I nel, profesor del Conservatorio; Torregiosa
signadón.
Se adoptaron las siguientes resoluciones: |  
1.a Constituir un colegio único én la Casal 
Cao ¡fular. , I
2 a Que cada elector emita un solo sufra- f 
gio, añadiéndose a este extremo una aclaración |  
hecha por ei .señor Martín Rodríguez, consisten- < 
te en que cuando eí votante pertenezca a una ■ 
sociedad snéfcáhtii, volará soio en nombre d
Aisoieds de Carlos Haes (justo ai Basco Espai
¡Soy a  4 (j 0 ja  t a r d e  a u a tln é e  re g a lo s  y  IS  e u » d m ,  S©. 
Ultima exhibición de iac¡nta más conmovedora que se hü editado, en seis partes,
La tocas de Kadó ~
terorttada por ios mejores artistas de ia casa Gaumont. Película 
ügadofa de éxito omniplaudiente.. - - Suceso colosal
Eminentemen te íi 
suby
Es una enférmadad crónicat
Se cita a todos ios socios a Junta general que tpDoej, director da ia Banda d- Valencia; Bus- é8ta y n0 corno particular, a no ser que ejerza ' ^ eí^ °  D bumanidod desde 
13 a las dos déla tarde e n itos (trompa), profesor del Conservatoria Sen- ,,MO n„, U, H < i  hombre sobre la tierra; cáncer
soda!,  ̂Plaza denio^^Vloros núm^ | R o m e r o  (ídem), Odón González 
ro 14, para elegir los cargos vacantes de Di- ) (Idem). Soler (Idem), de »a Rea. Capila, y de 
rectiva - E i  Secretario, Julián de las Heras. W  restantes, unos pertenecen a la Banda da 
.n- .. ^-...r- r.T...T-T. - r .^ . rrir..^___ v Alabarderos, otros a la Capilla Rea! y otros al
ftstííT . " .' .v .; ; .  ; ;*
( a  «I Concejo de ünsiniecláti j p i i r a j
Han pasado al Gobierno el acuerdo de! Con- |
sejo de Instrucción pública y los votos particu-1 . , ,  , ,  , ... . . . ,
lares presentados en éste por varios concejeros. |  He aquí la de que se di o cuenta en el
Importa que se considere que el acuerdo vo- 
tadoporla mayoría del Consejo prescinde dei í r " v''n"
una industria.por su cuerda,> .  .
3 o Ef voto ha da ser plurinominal. , mu g^o, que se pi
4.a Que eí alcalde, en su calidad de Presi- 




La sesión estuvo muy concurrida
; ,(4.
rde ea lis
hotnb-e en sus primitivos
«Excmo. Señor: Conocidas ias deficiencias ?
¡ sobrénaturatlmponía a aquellos pa-histór cos ce
lab ro s, que no podían dar¿e cu 
Iconsiguiente, délas sublimas
V e n d a j e  B A R R B R ñP a J r* u  1 4 Ho^rho Hel ñrofMflr nr» c a t í n  v reconoce e ! seliotan en el servicio público que vienenosotros, privándonos de ello, les vamos a derecho del profesor no católico y reconoce es. t d ¡ Emoresu da tranvías v notoria . ,, . . .... < , -  ,
-------------- i -  derecho délos padres y tutores de mnos que no * la' resistene?^ en ebeTe^r co^inuas in I F  grandioso numero de clientes que visitón. que reemplazaron su adoración a los. asiros por
|  yerso.
|  Eí Asia abrió sus en!rañas; desparramáronse 
f sus tribus por ei mundo, fueron poblando los 
\ continentes, establecieron sus-leyes o  costura- 
íbres, y así siguieron progresivamente, hasta
que han llenado de horrores y crímenes ios ana­
les de ía historia; pero era indispensable para 
,.eí triunfo aquel sistema de encender d  odio de 
f razas, depositaren ía espada el alto ministerio 
que, viché pade- que pertenecía a! libro; anteponer los.milagros 
ia aparición de! a os razonamientos, y exterminar cada cual a 
perjudicial, y tan aquel que-no acatara la autoridad de rus¡ dog- 
densas tinieblas-smas. Todas, todas ¡as religiones, unas más que 
otras, nos han legado una sima profundísima de 
odios y un mar de sangre.
Ya hemos visto cómo e! pueblo griego aban­
donaba a sus ídolos y seguía a sus sabios; co­
mo los persas siguieron ía.'condqc-tó de ios 
griegos, y per último, cómo pro ..mesaban los 
nombres en el estudio dejo ciencia., siempre 
ti,, como es i que ab uidonabíti la perjudicial Jdojdtr.D j r . no., 





Por lo pronto hay algunas pruebas, muy 
significativas por cierto, de que los rifeños, 
en cuanto a sentimientos y nociones de 
justicia están muy por encima de muchos 
españoles. Esto ya es un síntoma revelador
No es da extrañar que mire todos -os pue­
bles, con pre.fere.ucia los latinos, pueb’os que 
han luchado más que otros y que se han visto 
invadidos por todos las razas del mando, sean 
ios más idólatras, y entre éstos España, puesto 
que nuestra patriís’parecúí Sa tierra predestina­
da a que todos Sos hombres dejasen huellas de 
su paso sobre c-fla.
Pero no es ¡o más sensible esto; sino que
sean católicos a no aceptar la enseñanza oficial | .  . . . . .
de. ia escuela en punto a ia doctrina cristiana y |aleaciones ae .os señores concejal inspector e »rao qae ¡os dientes dé sus seis Sucursales, es- | Nacidos los seres en la adoración de un algo, 
a la Historia Sagrada, y el derecho ctó l°s pa-1 ingeniero electricista, y  por ultimo, ios incum- avjsa(jos que en su próximo viajo*no tenían más remedio qu •, A ir evplucionan- 
dres católicos que no crean conveniente e! mo- |p>imientos que dieron lugar a la  ̂imposición de ¡ ¡yvRf BARRERE llevará una grande cantidad ! do, contar con ídolos o formas para dar expan­
do de darse la enseñanza religiosa en la escuela por estanicajdla y su aescDeaiencia ne-. délnuevós aoaratos perfeccionados: estos per-lsión a sus espíritu?, puesto qué en aquellas,
_ pública a que se prescinda de ésta respecto d é ] W J e I j S p f £  concetaMs aTe susCTibeñ Accionamientos hacen desaparecer todos los^edudes primitivas la humanidad en su marcha} lnocijSac!,  en nu, stra sangre la adoración, no
de la idiosincrasia de aquella raza, que qui- sus hijos. ■ f |E f e í  a«to ante tal s i t u S  boraue sereiante i a ^ g ^ s  defectos d!  los. v?Jd9L¿s: c*nN íef^  Y perezosa se halaba incapacitada para e. |  hem03 podid,  pr, §c s¡dk dti ser idó’Mras hasta
zá esté destinada a cumplir en España una Frente a estas afirmaciones, los.partidarios j^ e ra ia ¡an te^  tarsu^cioq, todas las Hermas, as|anáusis del efecto y sus csusas. I en polfdca. Hemos hecho y estainós haciendo Jo
misión histórica. de la libertad de conciencia para todos, presen-1 t ó l o f  l i a n d o ; má® re^e2des- Y 5a duraci6n d3 dlC!10S Aparecieron las religiones y sectas, y desde| qu3 en t}ejapo} remotos: divinizarnos, adora-
Y rnmn Pn Pctr. nnmhoe ca^.í» «! ** taron el siguiente voto particular. Con esta sal-5mas»Iíndlt''re- ° \s».cruzad°s de 7 az03> d 'ü?7,3 ■ es mucoo mayor. IBudha, Jesús, Mahoma y otros tantos, fos| mos a Í05 hombres como se adoraba antes a los
rJr ñ(x i?cel T A \ ^ r ! S’ W  e de" vedad adhirieron su voto al de la mayoría del ¿que ia.empresa haga cuanto le prsza, en perjui-| ^ r . BARRERE, advierte una vez más que!pueblos se lían preocupado en defender dioses mitológico^ pero con ia agravante de
cir de las gentes, basta un botón para consejo, la cual, sin la adhesión condicionada'^10 d® vf Glâ ar‘°» ^a^0íVcra> & «*aesir° enten- _ no 88a confundido cqn sus competidores de Pa-|respectivas religiones e ídolos derramando «u| qo^sto^  ídotos°humanos saben ¡Torovecbarse
muestra, allá va, sin quitar punto ni coma, de ios partidarios de ia libertad de conciencia, | der,aceptación de dicha conducta, y es- urgente; rís 0. de otras partes, que sa titulan falsamentelsangre infacundamente, sin cuidarse para nada| delas ve’ntaks aue sé obtienen de está idola-
el traslado de un diálogo sostenido en Ma- no hubiese vencido la tenaz resistencia de los J8imo P°nef  enm,enda a las m,8™as s!no ^ re! \ inventores del Vendaje e!ást:co y con farsantes dei estudio de ia ciencia, reconcentrada en con f íría ^  ¡as mriS,,¿
drid entre un moro del Rif y varios espa- adversarios de toda reforma. l m‘?  mezclarnos en sus anoma ías o permitr al|promesss de que curan ias Hernias. |tadfitmos sabios; luchaban éstos titánicamente, |  ' Es lamentable por todos conceptos, que des­
lióles, conforme lo encontramos en nuestro , El voto particular dice así: I  PasVmM a enumeradlas iS u la r íd á d -s  e n ! g ^ o s  inmediatos y gratis tu#  sóM con la indiferencia e jg.ioranda de \m L aés de Jes s ig :¿  que han pasado, se hallen
querido colega El Socialista.: 1 Al Consejo de Instrucción pública | q| g S  P l M í »  . ' A S S l e n S o a r ^ S S '  ^-hombres casi en el mismo estado de incons-
«Ayer por la tarde, después de celebra-j Los consejeros que suscriben, utilizando el j  En primer Jugar, deja mucho que desear la ¡ |0f d}recf0res de las sucursales
üa la corrida de toros de Miura que tan al- derecho que les reconoce eí articulo 19 del re-¡puntualidad én e¡ horario para el recorrido de ¡jre ja h ÉRNÍA y el VENDAJE BARRERE, Aponiendo sus estudios y descubrimientos a ias¡ baños" que no tengan un frío y severo juicio
“ ¡y  P.1íe^ | 1 b“en nombre y la fama de glamento de este alto Cuerpo, tienen el honor |  los trayectos, habiéndose generalizado el caso acompafladode los dictámenes de más de cíen 1 sombras y misterios de ía teología. m o ría n ^ ríS d H a sc o ts*  qae se (H-n arrebatar por
prudente del Sr. Regaterín, tuvimos el gus- de formalizar un voto particular sobre el acuer-fde que los viajeros tengan que recorrer a pie Médicos españoles. I  convencidos da que sus doctrinas eran el —  ! ’ 1 ' y
to de oir la disertación que en español muy do tomado por este Consejo en sesión de ayer, f ciertos trayectos por llegar a su destino más ,Mp: Barreré, de París, estará de paso a | men del progreso, y que, por lo tanto,
claro y acerca de la fiesta de toros hacia respecto de ia enseñanza de la Doctrina Cris-|pronto que si esperan la llegada del tranvía. Córdoba.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril, gttn bien a ia humanidad.
en Un café del centro un cabileño del Rif tiaña y la Historia Sagrada en ias escuelas pú-| No hay que olvidar tampoco la anomalía que Málaga  -Sucursal, Torrijos, 74, ios días miér-J y  remontándonos a los tiempos de la antigua h:>mj,re v r n n és consigsiente, salen perjadl
corrida . blicas del Estado. |viene ocurriendo en el trayecto de Alameda- --i- «•» -  -•---- - o* a^ au-u .. ----- ------------------------- ----- -----• -- - y 5 *
Mnlampri ThoioK ««I a» I Al efecto reproducen y dan como suyo, comolBeüavista, no llegando los coches a este último
im ahapiH icf*  t n? s ailer.on que  ̂ se V0/-0 particular sobre el acuerdo últimamente|punto, sufriéndolos viajeros, como igualmente
que había asistido a la corrida.
lla oKa A i x * . OTO rilLU l. ouuic ci u ci uu uiiMua tuio| iUU; n il ícriuu iuo jcjuvo whiu uHLuu.
uamaDa el aisertante, y tan curiosas e ins- tomado por el Consejo y conforme al artículo!ios que van con destino al Palo (por motivos 
íructlvas nos parecieron sus explicaciones, ' 29 dei reglamento, el voto formulado en la Sec-|que ignoramos, pero que nos consta no es el de 
que, por impulso profesional irresistible, ción primera de este Consejo por el consejero!fuerza msyor y si el de intransigencia de la 
nos apresuramos a tomar nota de ellas. I don Rafael Miaría de Labra, y que fué discutidos Compañía en acatar y obedecer órdenes de la 
Decía el moro sentado ante una mesa y ten el pleno en la sesión del día 4 de Abril co-| jefatura de Obras públicas) transbordos y re­
apurando sorbo a sorbo una taza de café ! rriente- ¡trocesos molestos.sin razón alguna que los jus-
—Llevarme engañado a ver la«s tora* V n ! Conviene advertir que contraria esto el he-¡tifique. 
creer míe e<?o sería enea hnni+n- ¿Jí cho de aparecer los firmantes entre los que vo-1 Los coches encuéntrBnse en su interior en un 
Pn7a ú n  J  harfSn |taron en la sesión de ayer el acuerdo del Con- flamentable abandono,tanto en lo que se refiere a
osa reo y nacerlo cualquiera todo lo que¿sej0 a  qUese refiere este voto particular. PorlHmpieza y aseo (que a nuestro entender es !o 
nacer ios toreros. f que los infrascritos ya cuidaron de explicar pú-|principal) como en el alumbrado de los mismos.
® ¡ Produjeron estas palabras extrañeza ge-¿blica y oficialmente ios motivos de su adhesión! Está prohib-do por la Ley que desempeñen el
g®r‘)!as primeras impres onés; que siguen confre- 
hacían | cu-J!lc{a a falsos apóstoles y se convierten en 
\ masas fanáticas y abandonan la iclea y siguen a
viene ocurriendo en el trayecto de la eda- coles, 23 y jueves, 24 de Abril. G ranada.-Su-|Q rec¡a, aquel pueblo cien v.efes guerrero,VU!cados los idsesíés colectivos, puesto que ios
cursal, Pieza San Gil, 10, los días viernes, 25 jtista y sabio, vemo.3 cómo Aristóteles explics •«.«Táticos oisao de
neral.
El moro, insistiendo, repetía:
—•¡Mucho feo, mucho feo!
Uno del grupo, partidario acérrimo de] 
don Vicente Pastor, née Chico de la Blur
al mencionado acuerdo, que sólo en parte co-|puesto da conductores individuos menores de
rresponde a sus convicciones y manifestado
nes.
> Estas son favorables (y sobre la base de la 
legislación vigente, que es el punto de partida 
de la consulta hecha por el ministerio de Insvn rant-imiA a A.,-™ o,. * a® *» u uu uc im uu i m x n a i -
P A SU mdlS nacionprucclón púbiiea) al principio de que el Estado 
y p guntó a Mohamed. |d é  en las escuelas púbíicas elementales la ense-
la estoca que le Jfl&nza de la Doctrina Cristiana y la H'storia 
¡Sagrada, porque así io preceptúa de un modo
edad, prohibición que no se observa; debe re 
cordáisele este cumplimiento y así mismo obli­
garla a que todo el personal use uniforme, y 
que este haga cumplir al público las prohibi­
ciones de fumar y escupir dentro de los coches, 
recomendándole tamb én la más exquisita cor­
tesía para con los señores viajeros.
Debe ordenarse seguidamente por el señor 
alcalde que se gire visita por el ingeniero elec
y sábado, 26 de Abril.
Sesión Extraordinaria 
En el Boletín Oficial de ayer aparece la 
guíente convocatoria:
si
te ha gustado 
dieron al primer toro?
—No, gustado, no—replicó el cabi!e-|terTninantelaley dejkistrucclón’pública del857,¡tricista de esta~Corporación para que reconoz- 
ño—, porque la tora estar ya frita a pin-lpero con las salvedades que establece el artfcu-»''a'> ,o° '’áhiesi nupsín nup. rnn tnntn frenuenría 
phazos y desangrada y sin fuerzas. La en -|lo  U de la Constitución de 1876.
gañaban con aquella zagaleja colorada y le í  es*e suPuesf°' creen, no sólo que los pa
......................... j J - »¡dres, tutores y encargados de los niños tienen
¡el derecho de aceptar o no la enseñanza de la 
religión oficial dada en las escuelas públicas,
os o android u ? f ^ático p n l estado de hombres al de au- 
su ciencia con aquel sistema inductivo tan ? tómata-s, y ai fina'1 de ¡a jornada no podrán 
contundente, tan hermoso e irrefutable, que| precisar claramente el por qué de sus pasos; 
los hombres de su raza, aquellos paganos, em | el ios fueron porque su ído'o fué, ellos corrie- 
piezan a dudar de sus dioses mitológicos, de| rún porqué Su ídolo corrió; esto es teda lo que 
sa Olimpo y atienden en todo lo que valen las | pUederi contestar.
predicaciones del maestro. |  No es este eí camino psra ei írfmifo de un
Se alzan en armas, y con el gran Alejandro]¡dtía| y ¡a salvación de una patria. A los sabios, 
uii>uwiuiia. a! frente, dan principio a sus conquistas en eUa ]0S nombres que se ponen ai frente de un mo-
En uso de les facultades que me confieren lcsfAsis; sorprenden a aquedos pueblos en un e*-«vimiento, a ios luchadores se les debe admirar, 
artículos 61 y 62 de la vigente Ley’Provmcial,f'laáo casi P^bistónco; destruyen sus templos, j pero n0 adorar; tener amor, fe absoluta en a 
vengo en convocar a ia Excraa. Diputación a|pulverizan ^ s  ídolos, pro-laman el poder áe la cailsa que Se defienda; .tener serenidad y sin 
sesión extraordinaria para e! día 26 del córrien-|sabiduría y de ía ciencia, dictan leyes toleran-)prejaid0S) COn tacto, elegir a los hombres 
te a la diez y seis horas en ei salón de actos de|*e8 y humanas; con Ptolomeo So.er y su hijO|que han da guiar a una nación o partido y una 
la expresada Corporación, al objeto de tratar ylPtokmieo Fiiade.fo, sucesores de Aeiandro, | Vez elegidos confiar en e'los, siempre que 
resolver lo más acertado sobre la creación deffwñdan y engrandecen el gran Museo de .a ciu- respondan sus actos a sus paiab as eso si; paro
una Granja Agrícola en esta provincia,. cuya!dad de Alejandría; exparcen su_ poderío por e! nunca ser idólatras, ni crear partidos a la sombra
conveniencia y necesidad para los intereses d e l ^ ^ ^  y ^chan los prlm îO  ̂L..n*c¿ito5 de .a ver-^¿g ídolos, que si el ídolo desaparece muere el 
la misma ex'ga el más decidido apoyo y auxtüoldadera civilización, , , t partido y si el ídolo sa corrompe se corrompe
de dicho Organismo, para su inmediata realiza-i Los,.persas.qué estaban muy a la zaga en cu»-i ej partido.
cJdn> |tu ra  del pueblo griego, cuando vieron que sus j Nada da esto; crear agrupaciones de hom
Lo que se hace público en este periódico ofi-SÍdolos rodaban y apesar de sus suplicas no ata-’bres conscientes, una masa que sepa a dónde 
cial para conocimiento de los señores'Diputados® jfban la marcha de invasor s, empezaron^ a ya y porqué va, y dejar da ser idó otra*, por
clavaron el sable a traición. Eso no ser fa­
rruco.
Tan interesante manera de discurrir, pro­
dujo verdadera sensación. El moro, com­
prendiendo que debía robustecer sus argu­
mentos, continuó:
—Yo haber sido beduino, en caravanas, 
y haber visto matar leonas. Yo mismo ma­
tar lobos con gumía, con más 'peligro que 
torero a la tora, y yo no ganar miles de du­
ros como torero. Yo ver hoy que todos 
martirizaban al animal y todos estar gallinas 
cuando la tora embestía,huyendo y subién­
dose por eso que llamarse barrera y tirarse 
de cabeza adentro de callejuela. No estar 
bonito huir y pinchar, sino dar cara y espe­
rar ataque. Y si torero engañar a la tora y 
matarla, torero deben llevárselo a Berbería.
—Pero—dijo otro contertulio —, ¿no te 
ha gustado la animación, el bullicio, ía ale­
gría de plaza? ^
Y Mohamed repuso ingenuamente:
—Gustarme más los zocos. Haber allí
c n l s cab’ , p e to q e co a a c ci
se desprenden, pudiendo ocasionar desgracias 
que a todo trance hay que evitar, y para el 
efecto obligar a dicha empresa a que los ponga 
en debidas condiciones de seguridad para evi 
tar estos desprendimientos.
sino que la supresión de dicha enseñanza mol ̂ Igualmente ordenará al señor Ingeniero de
,-----* -•*- J - *------A J * * - * '“vías y obras, reviste les frenos délos coches,
evitando con esta Inspección casos como ya han 
ocurrido que por verdadero milagro no hubo 
que lamentar desgracias personales, ampliando 
esta inspección al pavimento inherente a las 
entrevias, denunciando a! señor alcalde los tro­
zos que necesiten reparación para remediar in­
mediatamente e! estado anormal en que hoy se 
encuentran, pues existen trayectos donde está 
ios railes descarnados y en su mayoría sobresa­
liendo del pavimento cinco y ocho centímetros, 
con lo que se expone al público a una gran mo­
lestia y a los dueños de carruajes a un impor­
tante perjuicio.
Obligar a la Compañía a que ponga en vigor 
las paradas fijas y discrecionales, para evitar a 
los señores viajeros ias molestias de hoy por la 
forma an que hacen el recorrido.
Es muy dei ..-interés del público que: los rolu-
prlve al niño de la gratuita de ias demás mafc 
rías que constituyen la instrucción primaria 
elementa!, para la que todos los españoles sin 
distinción pagan ias contribuciones votadas por 
las Cortes. Además de esto, los consejeros fir­
mantes entienden que es un positivo derecho 
consagrado por la legislación vigente y por 
reiterados dictámenes del Consejo de Instruc­
ción pública, después de 1876, el derecho de 
todo español a ser profesor de enseñanza públi 
ca, cualet quiera que sean sus opiniones reí glo 
sas, y que de ninguna manera se puede exigir 
al maestro que explique en la escuela doctrinas 
contrarias a sus creencias, sin que por esto 
pierda su carácter y título de profesor.
Por tanto, los consejeros que suscriben opi­
nan que la legislación vigente consagra en prin­
cipio la lioertad de conciencia para el niño y 
para el maestro y qué urge resolver en éste
y demás efectos 
Malaga 11 de Abril 1913.— El . Gobernador 
Agustín de la Serna,
iÉSmS|BHttÉBÍp5^iSffiSi^SSSÉ«SB®^
Mfti'ótéca pública
? ' DE LA
Sociedad t a i a l n
O© Hiisisgn® áeS
f*laa:a «Se la CSaas-SStasaiéss iséist. 1 
Abierta de once, de la mañana a fres de fe 
tarde y de siete a nueve de la noche,
dudar de ellos, pues como dice muy bien J. W que este error en política trae aparejados mu- 
Draper, «Un país al cual sus dioses no han ¿hos males a ios partidos de España, sebre todo 
socorrido en los peligros, está muy cerca a j05 ds ideas avanzadas. 
perder su fe »; y depusieron su actitud guerra- i p, O uvares.
ra, acataron ias nuevas orientaciones, y entre ¡ 
percas, griegos y judíos consiguieron que aque- 
la dudad fuese la cuna del saber humano. I 
Apareció Mahoma, conquistó un mundo de 
prosélitos, y sus sucesores tuvieron la gloria ; 
de constituir uno de los primeros pueblos de la 
tierra. I
Condescendientes, tolerantes con todas ia s ' 
religiones, no tuvieron más mira que admitir en ¿
censos
k JUtaríft t! Sranáe
S E  W E Ü D E  E N  i A D B I Ü
Administración de Loterías
Ps8®B»ta dleS S©8, II y SU
S L
sentido: ia¡s contradicciones., .que- puedan existir lío s  que lleva!}jos coches indicando ios trayec- 
entre la ley de Instrucción pública de 1857 y itos que rrecorren sean legibles y que a más de! 
os artículos 11, 12, 13 y 15 de la Constitución lile varios en el frente de estos coches los pon-
r o . - p u i , A . R
S E  V E N D E  E N  @ ¡R A N A D A  
Acera «leí OasinoB13 «la Planea)
Señor Director de El Popular.
__ „ __ _______  __  ____ _______ Muy señor mío: Continuo mi carta anterior.
su seno a todos ios sabios, fuesen de! país que Cuando a poco da ser concejal me nombraren 
fuesen; y gracias a este sistema de gobierno, depositario, ignoraba yo todavía el proceso ex- 
a ellos se deben los primeros avances de una Iraño e ilegal de la inscripción ue estos censos, 
perfecta agricultura, el establecimiento de la Al decirme que se iban a poner a! cobro los re­
primera escuela de medicina en Salermo (lía- ditos de lo3 censos, pregunté a. don,, Francisco 
íia); la fundación de! primer observatorio astro- Burgos Rueda cuya competencia en estos asun- 
nómico en Sevilla; a ellos se debe e! descubrí- tos juzgaba fuera de toda duda, cuantos años 
miento del algebra, trigonometría, química, podían cobrarse legalmente. Me contestó que 
con algunos de sus principales reactivos, como hasta 29 y tres cuartos y lo creí oe buena té. 
el ácido sulfúrico, el nítrico,! y el alcohol, y a  Comienza el cobro y observo que sóiO se-no- 
ellos se debe la arquitectura más hermosa y cía a personas ignorantes y nunca a otras de 
florida del mundo, cuyas obras admiramos cierta categoría social. Inquiero la razón de tal 
todavía, apesar del transcurso de los siglos. anomalía, y ro satisfaciéndome las razones que 
Grande hubiera sido el progreso de aquellos me expusieron, recogí el talonario y contribuí 
pueblos si la religión católica y sus saetas no a que se suspendiera el cobro, . 
hubiesen emprendido aqueüas cruzaaas, aque-. Un día se me presenta don rrancisco Bur­
ilas luchas sangrientas, que no sólo han retar- gos Rueda, y me rogó que como d&pos.tario le 
dado en siglos el avance da la ciencia, sino entregase 400 pesetas que el había dado al se-
t&ggna segunda
lo que «ra tortura jt lia trotado j 
en p lacer.
No hace mucho tiempo, que Doña Antonia l 
Fernández, habitante en Madrid Qoya número ; 
46, piso 2o, pertenecía al número de quienes no j 
pueden comer sin experimentar durante las ho-1 
ras de la digestión lo más temibles sufrimientos. 1 
Obligados a comer, bajo pena de morirse de 
hambre, por lo menos dos veces al día, claro es­
tá que estos desgraciados sufren constantemen­
te, considerándose muy afortunados si logran 
olvidar su mal en los brazos del sueño. Merced 
al tratamiento de las Píldoras Pink por espacio 
de unas cuantas semanas, gracias a estas píldo­
ras que han triunfado donde tantos otros reme­
dios fueron vencidos, se ha trocado para Doña 
Antonia Fernández en placer, lo que antes era 
una tortura. i
E L  C O P U L A R Domingo 13 ele Abril do 1918
Ayuntamiento de Málaga
Estado da las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
4 de Abril del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior.................... :
Ingresado por Cementerios. . •
» * Matadero. - . .
» » Idem de El Palo .
» » Idem Teatinos • .
» » Carnes......................
» » Inquilinato. . . .
»  ̂ Timbre sobre espectácu­
los ......................... ...
» » Mercados y puestos pú
blicos . . . .
* » Cédulas personales.
> » Carros y batea*. .
» » Sellos sobre anuncies
» > Licencias para obras
> > 1  imbre. . . • ■
» » Imprevistos . •



















Socorros fijos . . . . . .  . , . 
Gastos en recaudación de carnes. . . 
Premie cobranza sobre timbre de Es­
pectáculos.
Materiales de oficinas..............................
Consignado en el Juzgado.....................
C am illeros.........................  . . , .
Materiales de Obras públicas . . . . 
Menores ..............................   . . . .
Total de lo pagado ■ , . ; , 











Otro representando la Virgen de Belén, Es­
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
Oro del Niño de la Pasión de la misma Es - 
cuela, valorado en 1.000 pesetas.
1 Otro idem de la Anunciación atribuido a 
' Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas. 
í Otro idem de San Francisco (copia),valorado
* en 100 pesetas.
|  Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a
* as 3 de la tarde en el local de la Sociedad Eco- 
. nómica de Amigos del País, Plaza de la Cons- 




Línea de vapores correos
^Salidas fijas del puerto de Málaga
menos esperarse de la cultura de Málaga y es- más atento s. s. q b. s. m. Rafael GónesMar- 
ta es una gallarda prueba que nos honra. „ tos. (Maestro de Escuela nacional.)
Ayer supimos que habían abonado butacas, ‘ 
palcos y plateas el señor Alcaide de Má.aga 
don Joaquín Madolell y los señores don Carlos 
Krauel, don Guillermo[León Paz, don Manuel 
Boiús, safiores condes de Viüapadterna, don 
Adolfo Garret, don Fiorestano Martínez, don 
Enrique Ramos Marín, don Félix Saenz Calvo, 
don Francisco Giménez Lombardo, don Maxi­
mino Luanco, señor marqués de Aldama, don 
Teodoro Gross Prfes, don José Barranco Bosch j 
don José Alvarez Net, don Ernesto y  asina, don | 
Rafael Pérez Brvao, don Gerardo Van Dulkcn, ? 
don José García Herrera, don Alejandro Mus-1 
sard, don Simón Larios, don Rafael Alca.á, don; 
Narciso Martínez Cabeza, den José Calvo Ga-1  
P «Les estoy muy agradecida -  nos escribe esta llego, don José Radriguez Spiteri, don Francls- a 
sefiora.pues si hoy ya puedo alimentarme, comer co Masó, don Francisco Martas, don Antonio 
9 gusto y digerir sin sufrimiento, lo debo a las don Leopo'do Keronnés, don Alberto Mar- 
Píldoras Pink,únicas autoras de tan felices resi I tos' don Francisco de las Ptñ s, don Ildefonso 
tados. Por espacio de años he tenido digestiones Giménez, don Tomás Bolin, don Enrique Laza, 
dificilísimas que me hadan padecer mucho, re- ¿on Antonio Díaz Bresca, don Juan A. López, 
duciéndome a comer lo menos posible. Me que- don Julio Rivera, don Juan D e’gado, don José 
dé muy delgada y tan débil que con frecuencia Lamuete, don Bernardo Ruiz, don Pedro Rico 
me daban desvanecimientos, zumbándome tam- y don Francisco Rico Robles 
bién los oídos. Siempre estaba desfallecida y De Igual forma, continúa obteniendo un gran 
abatida. Después de tomar por algún tiempo las éxito, por lo económico de su precio, el abono 
Píldoras Pínk,he llegado a curarme hasta el pun- a paraíso. Todo hace esperar, pues, que las 
to da perfección en que hoy me encuentro, ■
Crean ustedes que me hallo contentísima de ha­
ber recuperado la salud, cuando ya tanto había 
sufrido.» I
Desventurados, que no podéis alimentaros, y 
reponer vuestras fuerzas, gastadas por el tra­
bajo: amigos de comer bien y que por no tener , 
buen estómago es veis privado del placer de la 
mesa: las Pildora» Pink harán en vuestro O-'se- 
quio lo mismo que han hecho en favor de doña 
Antonia Fernández y de otros muchos enfer­
mos, pues son beneficiosas para todos ios tem- 
jperamentos y a todas la edades. Esperimentad- 
as si vuestro estómago no funciona de manera 
satisfactoria. El tratamiento es fácil: sólo con­
siste en tomar ur a píldora o dos en cada comida 
A los pocos días de tratamiento comeréis cuan­
to se os antoje, sin reservas y sin temores: las 
Píldoras Pink os habrán rehecho un estómago 
nuevo
Las Pildoras Pink se hallan de venta en todas 
fss farmacias al precio de 4 pesetas la coja, 21 
pesetas las seis caja?.
Para la Colonia Escolar
Suscripción en favor del niño pobre.
Pesetas
tres noches en que ha de actuar la Sinfónica en 
el Teatro Cervantes ha de ser éste centro de 
cita de todo Málaga.
Movimiento social
La sociedad de fogoneros y marineros de la 
localidad, en sesión últimamente celebrada, 
acordó, para muy en breve, convocar a sesión 
extraordinaria, para tratar de una preposición 
qné varios asociados presentan, y que es suma­
mente beneficiosos para la organización.
Además cubriese !a vacante del cargo de se ­
gundo secretarlo, recayendo esta nombramien­
to en el compañero Juan Ruiz.
Don Francisco Rueda Martín 
» José López Martin. .
» A. Facundo López Martín 
» Antonio Serrano Martín 
» José Pérez Lozano. .
» Antonio Salado Roldán 
» José Segura Martín .
» Salvador Postigo Martin 
» Manuel Diaz Moreno .
» Antonio Diaz Mo?eno.
» Salvador Arias Martin.
» Antonio Moreno López 
» Antonio Carrillo Tiiarío 
» Eduardo Bravo Gai rido 
» Juan Arias Martín . .
» José Pérez Salado . .
» Miguel Carrillo Triano 
» Rafael Gómez Marios,




















u n í s  finís
Otra vez surgen diferencias pequeñas rela­
cionadas con el trabajo, entre algunas socieda 
des obreras de la localidad.
Según nuestras noticias trátase de las socie
dades de carreros y descargadores del puerto |  electorales necesita acreditar la fecha de inscrip- 
denotninada Hércules, derivadas de la licitud ¡denude su nacimiento en loa libros del registro de 
- 2*. £ o no licitud de cíe?, tas faenas inherentes a"
Atendiendo los deseos expuestos por algunos 
correligionarios, pub icamos a continuación los mó­
dulos de las instancias que deberán presentar en 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve­
dnos que se propongan so’icitar su inclusión en el 
ceii'o elector; I
fein la obtención de los documentos que en las 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan a acordar las inclu­
siones de electores.
Núm. 1
Este dicumente se firmará por los vednos que 
[hayan nacido con anterioridad a ll.°d e  Enero de 
[1871 en que empezó a regir e' Registro civil:
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de. .
D ........vecino de.......... provincia de...........de
...... años........ hijo de......... y de.......de profesión
.. domiciliado e n .....a V. expone: Que para fines
L 1  S I N  R I V A L
CERVEZA tí
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría». . .  . . , 
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos 
_  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  —
don Pedro Tejada
u r a i - — i a » E
El vapor trasatlántico francés 
Provence
saldrá de ’este puerto el 26 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
El vapor correo francés 
Moulouya
saldrá de este puerto el 22 de Abril admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los ; 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón ? 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Italie
saldrá de este puerto el 16 de Mayo admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carge 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse a m consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
T S gíI tírm^
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 

















Hijos de Pedro VaSIs.—-MÁLAGA-
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
(antes Cuarteles), 45.
{Cajas Id.KALMINE. Es un comouesto «de fórmula especial y su acción no es comparable a ningún 
ntrn remedio' es el medicamento únte 0 para calmar el elemente dolor, sea cual fuere la causa
fiohro» iumhño-n Ptr nn nitnca a la primera o segunda tema de KALMINE.
La dosis e? general es de un sello; s;n  embargo los individuos fuertes necesitan algunas
veces dos^to es inmediato Q cag¡ inmediata Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse
la dosis con otro sello, per > no conviene tonu'r mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse- en cualquier momento y con teda clase de 11-
quidos | sobre todo útilísimo para las pe rsonas de estómago delicado. Su acción sé 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y ^  ^ o  puede ser frecuente sin temor a nin-
gU" Exñasela KALMINE y rehúsese todo otro p ro d ig o  que pueda aconsejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en efieaeiP a la KALMINE. Su fórmula es espe­
cial y no se parecí en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más
^^D esconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales. ^
Preparado por P. ITüfP.- laboratorio Médlco-far̂calnsicD - luurs (Franela).
l3sern. - puerta í¿?l Sol 5. '
^  ambas colectividades.
O  V  G T t J t O B  Con el propósito de arreg’ar estes diferencias 
^  es muy probable que se reúnan las directivas
"de las dos sociedades enumeradas.
|  De desear fuese que tuvieran satisfactoria so- 
I Ilición las incidencias que se debaten,
? esa Parroquia, por lo que
Suplica a V. que teniendo por
A B R I L
Luna creciente el 14 a las 5 39. 
Sol sale 6,4 pónese 6,40
13
Semana 15.—Domingo.
Santos de hoy.—Sm  Hermenegildo.
Sanios de mañana.—San Tiburcio.
Jubileo para hoy
ÜUARENTA HORAS.-Iglesias de las Car­
melitas.
Para mañana.—Idem.
Fábrica de tapones y serrín
és  corcho, sapsulas para botellas de todos colora? 
j  tamaños, planchas de corcho para lo® pies y salas 
de baño» de ELOY 9RDONBZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm V  
(antes Marqués). Teléfono número 311.
presentada esta
solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe- 
?dr certificado bastante a acreditar tal extremo, 
¿haciéndolo en papel común y sin exacción de dere 
fehos, como previene el párrafo 2.° J ’ ^  A~''
Hey de 8 de Agosto de 1907. 
p Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V- cuya vida guarde Dios muchos años. 
...... a... ..de .... 191...
IV iíií! 2
presidente del Comité Nacional de ferroviarios| . .  , , , , *0 . „ __ . 1Q„.R««-n i  Los nacidos desde el 1. de Enero de 1871 sus-
com^sn.ro Vicente Barría Scribirán, en iugar del documente anterior, el si-
Dícese que el carácter de la visita se relacio- ? gUiente:
na con Ies desp’dos efectuados últimamente, al . j) ...... vecino de...... provincia de... ...mayor de
propio tiempo que la de dar un mitin de propa-1 veinticinco años, de profesión...... domiciliado en
ganda, * p ..... a V. con el debido respeto expone: Que nece-
— v sita acreditar para fines electorales la fecha de
Droguería Químico Industrial
Joaquín Pládena.—Cisneros, 56. Málaga
Extenso surtido en toda clase de drogas cara la 
ciencia, artes e industria. —Productos químicos y 
farmacéuticos.—Productos senológicos autoriza­
dos en todos los paises, para la conservación, boni­
ficación y clarificación de todos los vinos.—Reac­
tivos para análisis y aparatos de laboratorios.— 
Cristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis­
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo­
res, brochas, secante y barnices de todas clases.— 
del art. 87 de la Perfumería del país y extrangera.
Pureza garantizada en todos los artículos y pre­
cios economÍC?s -
m  ̂  M í  «4 f  ; hemos sabido las razones qu’e expone el compa-
/  * O  i 9 i ñero jerez, adopté este Consté el acuerdo de
f ,  „  , celebrar la reunión señalada, en vi»ta de que
Algo tiene el agua...» Eso d c trataba de asuntos de otra índo'le.
/er como acude lo más selecto denuienraso I Hecha¡j estas aciaracioneSiSe reitora de usted 
ciedad a escoger sombreros entre los UMmos ^  gu aftmo> s s> q b> s> m. E, decretarlo 
— s a b i d o s  por la señorita Remedios|d e ,a Federación Local! Juan Ruis Orti¿.
Su Exposición de Novedades, que forman e l! P r ó f  u®©*»
último grito de la moda, está siendo visitadí* | La Comisión Mixta de Reclutamiento ha de­
sima, estos días primaverales, en que se piensa | clarado prófugos a numerosos individuos dej 
renovar los cubre cabezas femeninos, comple* ¡ reemplazo de 1918, alistados en varios pus- 
mente de la más exquisita toilette. \ bios de esta provincia.
La distinguida y numerosa clientela que ha- j D o c u m e n t a o í ó n
Sis* d í S  M toited^M orlaL  Uabtertes e°n law - ] El Capitán general de Andalucía ha dirigido 
sa número 3 del Cañuelo de San Bernardo, acu-1 un oficio al gobernador militar de esta plaza, 
de hoy presurosa a agotar el extenso, variado, indicándole los documentos que deben presen- 
y elegante surtido qul allí se exhibe. | tar los individuos que deseen Ingresar como
Los Modelos a la venta son, una nueva prue- voluntarios en el ejército de Africa, 
ba del chic y la elegancia que preside la elec-| A c c i d e n t e s  d e S  t r a b a j o
. I En el negociado correspondiente de este Go- 
que no pueden: bierno civil se recibieron ayer lo? partes de 
. ,  , . . i accidentes del trabajo sufridos por ios obreros
«Algo tendránj Basilio Garda Garda, Juan Antonlo.Granados 
Sánchez y Manuel Ruiz Lucena.
Los
clón en aquella casa 
Encargos ¡eche usted! 
servirse.
Repetimos, con variantes 
aquellos sombreros!»...
Por nuestro conducto, la señorita de Morlat 
avisa al distinguido e infinito concurso que 
honra sus Salones, que en estos días puede ad*
Atropellado por una bicicleta
En !a Acera de la Marina fué atropellado 
por la bicicleta que montaba Juan Bandera Ra­
mírez, el niño de once años Rafael Arca Mar-
quirir lo más nuevo, y confeccionado con mej°r |tinez.
guste, que en Sombreros de Señoras viene a jj g s¿e resultó con varias erosiones y contusio-
, , . .. , ,  . . I nes en la cara, que le fueron curadas de pri
Trasladamos gustosos la invitación, tenien-|11[sera intenci6n en la casa de socorro i 
do por descontado, que nuestras lectoras agra 
decerán el aviso.
||m era intención en la casa de socorro del Hos- 
" i pitsl Noble’pasando después a su domicilio.
* Le amenaza de muerte
Hemos oido asegurar que para el 
[veinte de! que cursa, es esperado
quince o : 
en esta el
Necesariamente la festividad obrera del 1,° 
de Mayo ha de revestir este año en lo que a la 
localidad respecta, mayor solemnidad que en 
años anterio.es, debido principalmente a la uni­
dad. de criterio que sobre este extremo tiene 
hoy ai obrero organizado,
Por anticipado podemos adelantar que es 
orobsbie que dicho dia se festeje con una mani­
festación pública y quizás algún que otro mitin 
o velada explicativa de lo que el l.° el Mayo 
representa para ia causa del proletariado, 
í Juan Lorenzo.
flor Registrador de Coin a cuenta de los d e r e - J  • í 
chos de inscripción. Le contesté que no podía ’ Q f f N lK tA  J lf ifO ttlC fl b i  M S f i n f l  
entregárselas hasta que el Ayuntamiento así,
inscripción de su nacitniente en el Registro Civil 
de su digno cargo, para lo que 
5 Suplica a V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re­
lación a los libros del Registro, para acreditar di' 
cho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacción de derecho^, como previene el párrafo 
2° del art. 87 de la ley de 8 de Agoste de 1907.
AimaeesT®*
MASO TORRUELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
ITorruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
[driles para trajes de caballeros apropiados ala  
■próxima estación y a precios muy convenientes. I 
¡ Extenso surtido en lar as, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras.
) Gran colección de mantones y pañuelos de M a-. 
jnila bordados con importante rebaja de precios. |
Híy existencia constante de los géneros blancos f
[Observaciones
meiereoEógicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día Í2 Abril, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Awurat 76q<q7,
Temperatura mínima, °  -
Idem máxima del día anterior. 15 4.
Dirección del viente: N.
Estado del cielo: Despejado,
Idem del mar: Marejada.
■ÉÉKÉÉM»«8BBS0£8!®®*SSaS
* Gracia y justicia que espera merecer de la rec-l^s clases y para todos usos, que esta casa 




Me extrañó que el señor Registrador acepta­
ra aquel anticipo de quien no tenía entonces re­
presentación oficial de ninguna clase. Cuando 
yo meditaba estos hechos y me devanaba los. 0 0 
«esos búscando inútilmente en la ley municipal 
la explicación de los mismos, me vi de la noche8 
a la mañana desposeído de mi cargo de deposi­
tario. Habían nombrado a un empleado dei mu­
nicipio faltando abiertamente al artículo 157 de 
la ley municipal.
Y aquí comienza, señor Director, el momen­
to culminante de esta historia. Sin freno ya de 
ninguna clase, se empiezan a cobrar réditos a 
muchos individuos cuyas fincas resultan ahora 
sin este gravamen. Otro3 que estaban de anti­
guo redimidos se han cobrado también. A un 
contribuyente se le ha demandado por réditos 
de 35 años. Al dueño de una finca que aparece 
con unos céntimos de réditos anuos, se le han 
exigido 125 pesetas. A otrole han embargado 
una caballería para cobrarle diez y siete anos y 
medio. Y a todo esto los mismos recaudadores 
no sabían en muchos ca3cs a quienes debían 
cobrar y mandaban a los guardas rurales para 
que investigaran los nombres de ios dueños y 
las fincas que pudieran resultar por indicacio­
nes de unos y otros afectas a tal gravamen.
Ei número da los vejámenes y de las injus­
ticias fué considerable y por mi parte estoy dis­
puesto a presentar las pruebas donde sea pre 
cfso.
En vista de que los atropellos eran cada día 
más frecuentes me dispuse a emprender una 
campaña firme, y entonces fué cuando e! alcal­
de propuso no cobrar más que cinco años. En 
aquella sesión dije que me parecían tan injus­
tos los cinco años como los treinta, y cuando en 
la sesión siguiente se leyó el acta de la ante­
rior, observé que aparecía tomado ei acuerdo 
por unanimidad. Protesté y conmigo protesta­
ron mis compañeros de minoría y el acta pasó 
y todavía está sin nuestra firma.
Queda siempre su afectísimo seguro servidor! 
y correligionario. |
Juan S errano ,
Programa del segundo concierto, 18 de Abril 
de 1913, a las nueve de la noche.
PRIMERA PARTE
Dvorak.
Anacreon. (Overturs) . . Cherubini.
Largo religioso................... Haendel.
(Solo de violín por ei señor Francés )
3 ° Rapsodia Húngara en Fá . Listz.
Descanso de quinde minutos
SEGUNDA PARTE
Sinfonía n.° 5 (del Nuevo Mundo)
I Adagio.—Allegro vivo.
II Andarte.
III Scherzo (moito vivace).
IV Allegro ccn fuoco.
Descanso de quince minutos
TERCERA P/RTE
La DivinaComedia (Frag­
mento final del Infierno.
Canto XXXIV). . . . C. de! Campo 
Marcha fúnebre de la ópera 
«Eljocaso de los Dioses». *
3.°
íitud de V. cuya vida guarde D:os muchos años.
I . . .  a ... de . . .d e  191 ...
¡ Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
insertamos:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de.... 
D ...natural de .. mayor de veinticinco años
deed d, de profesión.....domiciliado en...... a V
S- con el respeto y consideración debidos, expone: 
Que necesita acreditar para fines electorales que 
es vecino de esta...«en la que lleva más de dos 
fcños de residencia. Por ello 
§ Snpüca a V S. que, teniendo por presentada es-j 
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or- f 
¡ denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
: con su visto bueno se me expida certificado bas- 
s tante a acreditar mi cualidad ríe vecino de esta
| ..... con más de dos años de residencia, hac’éndolo
r en papel común como previene el párrafo 2.8 del 
1 art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
I Gracia y justicia que espero merecer de V. S,
; cuya vida guarde Dios muchos años.
Í v - a ......de.......de 191...*» * *|  Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
t recibo para poder acreditar su presentación en el 
i caso de que alcaldes, párrocos o jueces munieipa- 
) íes no quisierén expedir los certificados u observa­
ren injustificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden en papel simp'e común, 
siendo éstos completemente gratuitos, por lo cual 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna dase.
Lo * certificados, una vez obtenidos, habrán de 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo­
ral de cada loca idad, uri-das a una instancia, asi 
mismo redactada en f • • •
do la inclusión en las 
donen




Desde el día 10 del actúa1, saliendo de Ma-
IM le lieí Un e Uji
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saenz :
S e c c i ó n  de  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 0 
pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 a 6*50 pt*
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y  blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de todas clase*, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
D A  y COGNAC VENCEDOR.




í drid, y desde el 11, saliendo de Sevilla, el 
tren expreso que parte de Madrid a las ocho y 
■; veinte, y de Sevilla a las ocho y diez, ade- 
[ más de los coches de butacas llevarán en su 
composición coche cama en todo el trayecto y
En la calle de Marmoles fué detenido por 
una pareja de seguridad un individuo llamado 
Francisco Rodríguez Mérida, a petición de Ma­
ría Guiilén Castro, por que momentos antes la 
había amenazado con una navaja barbera, sino 
accedía a complacerle en sus pretensiones amo­
rosas.
El Francisco fué denunciado al Juez compe­
tente
Reincidente y desobedece
I Noticiosa la policia de que en el lenocinio 
del número diez de la calle de los Granados, 
propiedad de Consolación Andrade García, *e 
faltaba a ley traficando con menores, varios 
agentes se presentaron en la mencionada casa, 
en averiguación de lo que hubiese de cierto.
Recibió a Jos agentes de la autoridad la due­
ña del lenocinio. la que en tonos descompues­
tos se negó en redondo a dejar que le registra­
sen la casa, insultando de paso a aquéllos.!
Todo lo sucedido se puso en conocimiento 
del Gobernador.
Boda
En la Iglesia de Santiago se ceJebró anoche
con independencia del coche cama qne circula J ja b0(ja de la bella señorita Antonia Cantarero 
determinados días de la semana entre Madrid ¿ Gonzáiez'con el apreciable joven don Miguel 
y Granada, Málaga, Algeciras y Cádiz. |  del Puerto Suárez.
Asimismo, desde las Indicadas fechas, el tren |  Los contrayentes fueron apadrinados por don 
expreso que sale de Madrid a las diez y cuaren- | j Uan del Puerto Suárez, hermano de! novio, y 
ta, y de Sevilla a las nueve y veinticinco, | su señora doña Hlginia Pérez Puerto, 
además de coches camas llevará .también en *u | Como testigos asistieron don José Pérez 
composición coches de butacas «n todo el reco-f Manfrlno, don Manuel Espejo y don José Gar-
rridó, viniendo a quedar, por tanto, equipara 
dos los dos expresos nocturnos entre Madrid y 
Sevilla, ya que por igual se compondrán de co­
ches camas y coches butacas.
Sobre una aclaración
cía .____ ___ _ ___ ....
I Los nuevos desposados, a quienes deseamos 
f eterna luna de miel, marcharon a casa de los 
I padres del contrayente, donde fueron expléndl- 
! damente obsequiados, improvisándose una agra*
Wagner.
™ "? íi s ¡Situados en las calles Sebastián Souvirón, Mañana pub loaremos el tercer programa, no ninguna dase. |  . r  , c  +
haciéndolo hoy por feita absoluta de espacio. ¿ Lo: certificados, una vez obtenidos, habrán de f moreno LarbORero y bagasta 
Sabemos que fx iste gran animación por el presentarse a la Junta unicipal del Censo electo-J Esta casa ha recibido varias partidas de Lane- 
anuncio de estas hermosas fiestas musicales, y ral de cada loca idad, mudas a una instancia, así ¡ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
que en la Contaduría del teatro Cervantes re- tTlis.rn? redactada en papel simple común, solicitan- f nes, Batistas e infinidad de artículos 
cíbiéronse ayer, apenas anuncióse ia apertura 
del abono, infinidad de peticiones a palcos,
Federación local de sociedades o b r e r a s . - ^  velada que duró hasta hora bien avan- 
Málaga 11 de Abril de 1913. | zada.
Sr. Director de El Popular. I S o c i e d a d  E x c u r s i o n i s t a
Muy señor mío: Con el fin de esclarecer Ies * No llevando coche de viajeros el tren que 
.móviles que han impulsado al Comité de esta tien e  su salida aquí a las 8 y 40 de la noche y 
Federación al hacer la invitación a las socieda-ri en el que había de salirse para la excursión de 
des obreras para que concurrieran a este Cen- hoy domingo 13, se avisa a los señores que 
tro sus delegados el 10 del actual a las ocho y piensen asistir que la salida será en el tren ue 
media de la noche, es por lo que ruego dé ca- ¡ las 6 de la tarde y punto de reunión el loca! de 
bida en el periódico de su digna dirección a las la Sociedad a Ies 5 y cuarto de la misma, 
siguientes lineas: ñ S o l a r e s
En el periódico número 3417 aparece un rae- ¡ E, Bo[Mn o flcM  de 6yer poMca u|j edlc.
to de esta Alcaldía, anunciando haber quedado
nuevas listas que se contec- ¡
plateas y butacas.
También se recibieron innumerables tarjetas] 
de abono a paraíso. |
Todo hace creer, y nosotros nos alegramos ; 
de ello, en bien de la cultura de Málaga, que i 
los tres conciertos de la Sinfónica han de cons* f 
tituir un acontecimiento de gran magnitud.
Se venden\
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de
Una suscripción
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a idem 1.
Idem 90 idem, a idem 1 ‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boüenne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 8- 
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che-
£1 abono do la Sinfónica
Como habíamos anunciado, el *bono a los 
tres conciertos de la Orquesta Sinfónica está 
obteniendo un éxito extraordinario. No podía
rju a n j. Reiosilias (antes Beatas) y que fué el] 
último domicilio de la Junta, con un metro de I 
|agua de Torremolinos, apreciada en 42.434*
í ̂  La casTnúmero 2 de la calle Tomás d e /C ^ ^  , viot para cabaí!eros- 
«Escuela nacional de niños.—Benagalbón 10 apreciada en 7.000 pesetas. f
Abril 1913. |  Una caja de hierro para caudales de grandes ■
Señor Director de El Popular. í dimensiones y que está valorada en 2 ÓQ0 pe- ¡
Muy señor Ario: Agradeceré a usted se sirva setas, se conserva en la casa núm. 41 de la ca- __ ____________________
P * "  “ ^ T S *  *  ”  illeJi 9S" í '  RA CI8,|I'S8«’ donie puede verse desde de ta P¿?tos', estómago y ve.:éreo8. - c í „ .a la adjunta lista de suscripción, recaudada por las 12 a las 4 de la tarde todos los días labora* suita diaria de 12 á 3. 
el que firmar, para la noble obra proyectada por bie3.
el digno inspector provincial de primera ense-] Un cuadro de grandes dimensiones represen- 
fianza, con tan humanitario fin. lando a lá Purísima Concepción, copia del de
Aprovecho esta ocasión para reiterarme su Murillo, valorado en 4 000 pesetas.
g3g3eaESg#5¡H
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS!
go aclaratorio hecho por don Frar.cisco Jerez 
Martin, vocal de la Junta de Reformas Socia­
les, en el que dice que en la reunión que ha de 
celebrarse en la Casa Capitular no se va a tra­
tar nada que se relacione con la dicha Junta,sino 
para constitución del Tribunal Industrial, reu­
niéndose los vocales obreros el próximo lunes 
para el fin citado.
Esta Federación ai hacer la Invitación para 
que comparecieran los delegados en el día de 
ayer, no ha sido imaginaria, ni culpa del que 
suscribe, por cuanto ei dia 6 del corriente cele­
bró sesión este Comité para tratar asuntos rela­
cionados con el próximo Congreso, y en la mis­
ma un compañero delegado manifestó la necesi­
dad de ver la forma de tomar parte en la sesión 
del sábado próximo, en que se efectuaba la 
elección de vocales obreros en la casa Ayunta­
miento; mas dijo el citado compañero que de los 
tres vocales que había de nombrarse, dos eran 
efectivos y ¡uno suplente, y propuso se oficia­
ra con carácter urgente a las sociedades, acor- 
i dándose lo expuesto, según consta en el acta.
Como anteriormente a lo expuesto, partían 
las Impresiones de persona caracterizada, y que 
según tengo entendido ocupa alto cargo en 
un periódico de ia localidad, es por lo que dió 
lugar a hacer las Invitaciones citadas.
Como posteriormente a lo que dejo dicho,
expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento, 
negociado respectivo, el padrón de solares, co­
rrespondiente al año actual, a fin de que los 
propietarios de dichos inmuebles puedan de­
ducir las reclamaciones que a su derecho 
convenga, dentro del plazo de diez días,que em* 
pezará a contarse desde el 14 del actual, 
í T Contratada.
Ha sido ventajosamente contratada en un 
teatro de la vecina ciudad de la Alhambra, don­
de debutará en breve, y en otras capitales de 
Andalucía, la notable y juvenil bailarina Car- 
mencíta Montero, que hasta hace pocos días ha 
venido actuando en el Salón Novedades de esta 
capital.
Periodo voluntario
Desde el día 15 del corriente mes queda 
abierto en las oficinas municipales, el período 
voluntarlo para el pago de las cuotas de los ar­
bitrios dd alcantarillas y aguas de Torremo- 
iinos.
Validez académica
La Universidad de Granada convoca a ios 
alumno» que en el mes de Julio próximo aspiren 
a dar validez académica mediante exámen a 
los estudios hechos privadamente y que se cur-
.....
...
t e á g l B i a  t e r c e r a Ela P O  P U I A R Domingo 13 de Abri l  de 1913
•en en dicho centro, para que puedan hacer sus f ñique!, precio ocho pesetas,—Bragueros ex- 
matrículas en el término conveniente. granjeros a la medida desde ocho Desetas en
Los Interesados deben solicitarlo del Rector /adelante.— Pajas ventrales para señoraa yca- 
J ' “u" 1J-J » balleros desde doce pesetas en adelante —Ti-
¡rantespara corregir la cargazón de espalda, 
1 siete cincuenta y veinticinco pesetas,—Geme- 
j ios para teatro desde siete cincuenta pesetas 
I f n. adelanté.—Cinta elástica varios anchos para 
najas de señoras,—Artículos de fotografía —
de dicha Universidad.
La feria de Sevilla
Del 17 al 27 del presente se celebrará en Se­
villa la acostumbrada feria de Abril, formando 
el programa de las fiestas carreras de caballos, 
Juegos florales, conciertos musicales, tiro
Cuando la guardia civil detuvo a! héroe de 
esta historia, dió un nombre distinto del suyo.
El representaste del ministerio público soli­
cito para el procesado las penas que -se expre-
j u jiuiejca uiiu iub  a f  r?' M tiS ;  r \  A í í  «<= «uiugraiia.  
pichón, fuegos artificiales y cuatro corridas de Médico Optico Ricardo Green.—Pía
raba, don Francisco Vülarejo, don Julio Cruz, * 
don francisco Marzo, don Francisco Jiménez; 
Lombardo, donjuán Barroso, donjuán Muñoz,5 
don Emilio y don Diego Prado, don Manuel Ri-í 
Dns niMM » „„ ** . , I J efV 5 fa» don J°sé Cruces, don Pedro Saenz,'
deH toShfirtí- l dí5 d aí.re8t0 may°r ’ Por?1 d3n Pedro Morganti, don José Arias, don Enri- 
dÍHs de nrkUn ™ ° ’ }och<? meses /  velntI“» gue. Mesa> don Rafael Abolafio Correa, donl 
h? H I1correcc.iona,> p°r cada uno de¿ Enrique Spiteri y don Julio S. de la Campa.IOS delitos de? dísDsrn: dns mpcAc <> A ta  A a P - i..- ,. Lu. . , í , /
san
toros, que se verificarán los días 17, 18, 19 
y 20.
Alternarán los diestros Bombita, Gallo, 
Bombita III y José Gómez Gallo, lidiándose 
reses de Santa Coloma, Urcola, Miura y Ben- 
jutnea.
Para estas fiestas la compañía ferroviaria an 
daluza hace una rebaja de precios en les bille­
tes de trenes ordinarios, estableciendo al mis­
mo tiempo un servicio extraordinario, siendo 
utillzables los billetes del 15 a! 20 de Abril.
Desde Málaga importará el billete de ida y 
vuelta 41 pesetas en primera clase, 30 en se­
gunda y 17 en tercera.
La Regional
Por acuerdo del Directorio, se suplica a to­
dos los señores socios se sirvan concurrir a 
nuestro domicilio social, Salinas 9, el domingo 
13 a las 9 de la noche, para celebrar asamblea 
general de segunda convocatoria, y tratar 
asuntos de verdadero interés.
El Secretario, Cecilio Lema.
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación har 
llegada a esta capital los señores siguientes 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Niza: Don Eugenio Cavanne, don José Sas­
tre, don Eusebio Román y don Fernando Co­
mer i.
Regina: Mr. jourde, Mr. A. Murat, Mr. Byr- 
ne y Mr. Dubost.
Colón: Don Manuel Agrela, don Manuel 
Diaz, don Francisco Bris, don Ricardo Cabello 
y don Apolinar Aretl.
Británica: Don Vicente Rubio.
Alhambra: Don Indalecio Rodríguez, don Do- 
mingo Oregi, don Carlos Gómez y donSebas- 
tián Flaquer.
Imglés: Don Alberto Koch, doña Trinidad de 
las Cuevas y don Francisco Villavícencio.
Estadística
Según datos de la Dirección general del. Iris 
«tuto Geográfico y Estadístico, procedentes 
del Registro civil, el movimiento de la pobla­
ción en esta capital durante el pasado mes de 
Marzo fué el siguiente:
Población calculada 136.365.
Nacimientos: Vivos 416; varones, 212; hem­
bras» 203; legales, 367; ilegales, 42; expósitos, 
7, Muertos, 36; varones, 23; hembras, 13; le­
gales, 24; ilegales, 12,
Natalidad por 1000 habitantes 3,05; matri­
monios 77; nupcialidad por 1000 habitantes 
0,56; mortalidad por 1000 habitantes 2,13.
Varones, 153; hembras, 137; menores de cin­
co años, 83; de cinco y más años, 207; en hos 
pítales y casas de salud 4; en otros estableci­
mientos benéficos, 36; fiebre tifoidea (tifo ab­
dominal); difteria y crup, 2; tuberculosis de
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
C o m p r o
Un tinglado o cobertizo de madera o hierro 
y vendo una caldera vertical de dos caballos 
propia para desengrasar barriles.
A. Díaz.—Granada 86.
Perlería
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería Tvnen personas que las abonen.
En la Administración de este periódico darán 
razón. - / ■
B e  a l q u i l »
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
la Provincia
Aliviado
Ha obtenido alivio en su dolencia el conocí' 




Con motivo de celebrar la capital de Anda­
lucía su famosa feria y corridas de toros los 
días 17, 18, 19 y 20 del
elit s e? isparo; os eses y un día de 
¡arresto y multa de 125 pesetas, por uso de nom­
bre supuesto,
La defensa, a cargo del distinguido letrado 
señor Andarías, solicitó la absolución.
La bestia humana
Ante loe jueces populares y a puerta eerra- 
da compareció en la sala segunda, Joaquín Yus- 
. Je Martínez, que cometió por dos veces e! deli- 
;to de abusos deshonestos con una hija suya, 
niña de seis años de edad.
El acusador ípúbilco solicitaba para el sátiro 
jp pena de cuatro años, nueve meses y once 
días de prisión correccional por cada delito, 
pero los jnrados Jo condenaron por uno solo, 
imponiéndole la sala e! indicado tiempo de pri­
sión.
Señalamientos para el lunes
Sección 2.a
Santo Domingo.-Abusos deshonestos.—Pro 
cesado, José Flores García.—Letrado, señor 
Cazoria.—Procurador, señor Rodríguez Cas 
quero.
A Cádiz
Hoy regresará a Cádiz el oficial mayor de 
í¡ aquella Audiencia provincial, nuestro estimado 
i amigo don Gregorio Chaver.
1 Proceso importante
Para mañana lunes está señalada la vists 
ante la Sala primera del incidente de apelación 
contra auto denegatorio de ciertos procesa------ -- ---------corriente la compañía . , , . . . .  . . . .. —
del ferrocarril de Bobadiüa a Algeciras ha es-&? , A > en ,a causa instruida por el Juzgado 
tablecldo un viaje directo con billetes de ida y | de ,a Alameda de esta ciudad sobre falsedad en 
vuelta a precios excepcionales saliéndose de ! £xPediente de quintas en e! pueblo de Bensgal- 
Ronda el miércoles 16 a las diez de la mañana*^51*
Del origen de este laborioso proceso tuvie­
ron a su tiempo noticias nuestros lectores, me­
diante extenso comunicado, inserto en nuestro 
número del 16 de Marzo de 1912, en el que va­
rios padres de familia, honrados vecinos de 
, ,  , , . dicho pueb'o, daban cuenta de haber denuncia­
ba dado una conferencia en la Sociedad defdo a los tribunales el hecho escandaloso del
para llegar a Sevilla a las seis y tres minutos y 
regresando a Ronda el lunes 21 a las cuatro de 
la tarde.
Los precios son muy económicos.
Conferencia
Agricultores de Ronda sobre e! problema obre 
ro, don Juan Moreno.
A la reunión asistió numerosa concurrencia, 
escuchando todos con mucho agrado al confe­
renciante.
¡Conducción y sepelio
Ayer a las cuatro de la tarde se verificó el 
triste acto de conducir ai cementerio dé San 
Miguel, donde fué inhumado, el cadáver de la 
respetable señora doña Dolores Burgos Rome 
ro, viuda de Pérez.
I Figuraban en el cortejo fúnebre los señores 
don Félix Saenz Calvo, don Manuel Rivera 
Vera, don Manuel Iilescas Fuere, don Manuel 
Campuzano, don Rafael Marios Muñoz, don 
los pulmoneZSsiVbeíratosS fe  Francisco Hidalgo
1; cáncer y otros tumores malignos, 8; meningi |,T élg " f  i d0" R'«t<Io_PéreZ,_don Diego Mar-
«s simpie, 15; hemorragia y reblandecimientos 
cerebrales, 18; enfermedades orgánicas del co­
razón. 46; bronquitis aguda, 15; bronquitis cró­
nica, 2: neumonía, 15; otras enfermedades del 
aparato respiratorio (excepto la tisis), 28; afec­
ciones del estómago (menos cáncer), 3; diarrea 
y enteritis (menores de dos años), 7; hernias, 
obstrucciones intestinales, 1; cirrosis del híga­
do, 2; nefritis aguda y mal de Bright, 7; septi­
cemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperales),. 1; otros accidentes puerperales, 
1; debilidad congénita y vicios de conforma­
ción, 5; senilidad, 9; muertes violentas (excep­
to el suicidio), 2; suicidios, 4; otras enferme­
dades, 55; enfermedades desconocidas o mal 
definidas, 10. Total de defunciones 290. 
Enferma de los ojos
Desde hacía bastante tiempo había estado 
gravemente enferma la señorita María Escude­
ro, que vive en Campanillas, Colonia de Santa 
Agueda. A pesar del sinnúmero de cuidados y 
tratamientos que hubieron de aplicarle en va­
rias clínicas, seguía agravándose su enfermedad 
y casi desapareciéndole la vist-v Después de 
aplicarse el tratamiento vegesal y especial del 
Oculista de la Facultad de Medicina de París, 
Ur, Nicolás, calle de la Bolsa 6, obtuvo en muy 
breve tiempo una gran mejoría y la comoleta 
curación de su enfermedad.
El arbitrio de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 





















240 a 350 De 20
350 a 450 De 29*16
450 a 500 De 37*50
500 a 550 De 41*66
550 a 600 De 45‘83
600 a 650 De 50
650 a 700 De 54*16
58*33700 a 750 De
750 a 800 De 62!50
800 a 850 De 66 66
850 a 900 De 70*83
900 a 1.000 De 75
1 000 a 1.100 De 83*33
1.100 a 1.200 De 91*66
1.200 a 1.500 De 100
1.500 a 1.800 De 125











tln Rodríguez, don Pedro Román Cruz, don 
Diego García, don Manuel Martínez, don Anto 
nio Valenzuela García, don Rafael Abolafio 
Correa, don Joaquín Ramírez Luque, don Mi­
guel Lebrón Gómez, don Pedro Mira Vallado, 
don Fernando Jiménez García, don Alberto To­
rres de Navarra, don Pedro Banderas, don José 
Casero, don Carlos Barroso, don Marcos Sán­
chez, don Vicente Davó, don Silverio Ruiz 
Martínez, don Miguel del Pino Ruiz, don Adol­
fo Pérez Gascón, don Juan Moreno Romero, 
don Adolfo Casilari, don José Magno Rodrí­
guez, don Luis Cuervo Herrero, don Juan Pon- 
ce de León y Encina.
Don Manuel Naranjo Vallejo, don Francisco 
Garda Almendro, don Antonio Quintana Se­
rrano, don Germán López Gómis, don Fernan­
do Guerrero Eguilaz, don ^Aurelio González 
Orozco, don Adolfo Delius, don Sebastián 
Souvlrón Rubio, don Pedro Armasa Ochando- 
rena, don Mariano Briales Utrera, don Cristó­
bal Diaz Romero, don Miguel Egea, don José 
Ponce de León Correa, don Sebastián, don 
Fernando, don José y don Eugenio Briales 
Franquelo, don Andrés Rodríguez Maldonado, 
don Manuel Santos, don Adolfo Clemente, don 
Antonio Sepúlveda, don Antonio Pacheco, don 
Antonio Gil Soldado, don Francisco Ríos, don 
Ildefonso Antunez, don José Guerrero Bueno, 
don José Pérez Nieto, don Francisco Mogabu- 
ro y otros muchos cuyos nombres no recorda 
mos.
Integraban la cabecera de duelo el alcalde 
don Joaquín Madolell Perea, don José Gutié­
rrez de ia Vega, don Diego de Mesa Rosales, 
don Manuel Domínguez Fernández, don Ma­
nuel Pérez Jiménez, don José Delgado, don 
Miguel Meliveo, don Eduardo y don Rafael Pé­
rez Burgos, donjuán Casarmeiro y don Tomás 
Jiménez del Rio.
Reiteramos a la distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro pésame.
falseamiento, üev do a cabo, del sorteo de mo 
zos para e! reemplazo de 1910, en cuya virtud 
Sos hijos de los denunciantes en el mismo com­
prendidos habían tenido que prestar injusta- 
mente, en lugar de otros, el servido militar, 
exponiendo sus vidas en los campos de Africa 
Grande es. según se nos dice, la expectación 
con motivo de dicha vísta en el vecindario de 
Bensgalbón, que aguarda con el mayor interés 
el resultado del proceso seguido por hecho tan 
grave e inaudito como el denunciado.
© B  M & E ü A
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Sevilla», de Ceuta
» «Ciérvana», de Marsella.
» «Grao», de idem.
» «Sagunto», de Melilla.
» »A!gerien de Marsella.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
» «Grao», psra Almería.
» »AlbaI», para Marbella.
» »Ciérvana», para Cádiz.
» «lnger», para Londres.
« «Lilcerf Cords», para Sevilla.
» »Algerien», pera Melilla.
» »Colón», para Motril.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 























Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto* 
macal de Sais de Carlos.
A todos los que padecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias de) 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
{¡Dolor* de muelas!!
LUQU¿areCe e” 61 aCÍ° C0" *ANTICARIES 
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías,
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
Clsneros56.
Coche
faetón cito de guiar, nuevo, magnífico modelo 
de la casa brotchilds de París, fabricación de 
bregués, valor, 3 500 francos, véndese por 
ausentarse su dueño, en la mitad de su valor. 
Véndense también arreos para un caballo, man­
ta de coche, etc. Verlo todo, calle dei Puer­
to 13, cochera, cerca de los baños de Apolo.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera dase, montura de
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Hoy marchará a la provincia de Almería con 
el fin de pasar la revista de armamento preve­
nida, el coronel subinspector de la guardia civil 
de esta capital don Manuel Díaz Pines, acom 
paflado de! capitán ayudante don Federico Ra­
mírez Orchel.
—Terminada la licencia que ha disfrutado en 
esta capital, hoy marcha a Valladolid. con el fin 
de incorporarse a la Academia de Caballería, el 
alumno don José Luís Duarte.
—En uso de permiso ha llegado a esta capi­
tal, procedente de Melilla, el teniente auditor 
de segunda clase don Constante Miquélez de 
Mendíluce y Pacifia.
—Se encuentra en esta capital, en expecta­
ción de destino, el segundo teniente de la guar­
dia civil don Enrique Medina.
Presidieron el dueío e1 hijo del finado don ' 
Cristóbal Pérez Benitez, don Francisco MaM 
tos, don Antonio Martes Pérez, don José del 
Marios Roca, don Alberto Martos Lafuente, f 
don Andrés Coll, don Miguel Mérida, donl 
Agustín Pérez de Guzmán y don Jorge Hogson. f 
Reiteramos nuestro pésame a ia familia do* l 
Hente.
m m  m m
Telegramas
S *  S *  i ®  i, J  > viaje para cuando estuviese ratificado el
J b F w I O S  D  E  . i ¡ i  i  2 1 S  8 1 v®nio /raneo-español, y como esto ya se ha he-
De Provincias
De Bilbao
E! dependiente de comercio José Lena pasó 
?a tarde alegremente en el café con su amante 
Josefa Fuentes, y a la salida deí establecimien­
to la disparó dos tiros, matándola. 
Inmsdiatamente se suicidó.
B e  Zaragoza
, cho, el viaje se verificará, pero sin que revista suPuesÍ0 auto1, def
I más alcance que una visita de mera cortesía,sin a'JF, ían%°Aato' , , ,  .
} relación alguna con la política internacional. crimen^atenido niega toda participación en el
I ©Niega el conde que el rey firmara ayer la n  ra ^ » * * * ™ * ,* ^
; combinación de prelados, toda V£z que lio pue- a i~ © n ie v fíC S r®12 Abril 1913.
ID© Las Calmas f de llevarse a cabo tan rápidamente como otras
A bordo del vapor Afo/aa cayeron varios ta -; p% fcea 
blones sobre el obrero José Cabrera,de 47 años,1 
casado, con siete hijos, matándole en el acto.
Hoy dssde las 12 a 2 da la tarde pasaran la re-! 
vista anual en la Intervención de Hacienda los in­
dividuos da Clase* Pasivas, por cruces pensio­
nadas del Mérito Militar.
Por la Dirección general de Propiedades e Im-! 
puestos ha sido aprobado e! concierto celebrado j 
con el Director de la Compañía de tranvías de Má­
laga, para el pago del impuesto de viajeros en al 
año actaal.
La Administración de Propiedades e impussíos 
ha aprobado ios repartos de consumos del año ac­
tual de los pueblos de Benamargssa, Algatocíny 
Alceucín.
i m m r -  i -
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un depósito de 32 pesetas don Antonio Blanca, pa­
ra responder a la indemnización y quinta parte de 
la multa impuesta a don José Márquez López, nor 
supuesta roturación y construcción de una pared en 
el msnte Coto y vega del Río, en Algatccín-
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Vicente Benlloch Beienguer, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Mauro García Martín González, teniente 
coronel Infantería, 487 pesetas.
Juan Bautista Blanco, carabinero, 41*06 pesetas
Juan Cerdán Espesuto, músico segundo de In­
fantería, 65 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María de los Angeles González Pérez, 
huérfana del comandante den Felipe González 
Sane, 1.125 pesetas.
Doña Adela Asencio Martínez, viuda del capi­
tán don Antonio García Díaz,625 pesetas.
Doña María de la Concepción Salinas Barceria, 
huérfana del coronel don AgustinJSalinas Nieto, 
1.650 pesetas.
S E P E L I O
A las cinco de la tarde se verificó ayer en la 
necrópolis de San Migue! el sepelio de! cadáver 
del conocido maestro de obras don Cristóbal 
Pérez Caro.
Concurrieron al triste acto numerosas perso­
nas, entre las que recordamos a los señores don
Ramón García Guerrero, don Manuel C aroe!njdad.
En el campo de Rehoya varios criminales 
incendiaron un magnífico cortijo, pereciendo 
muchísimo ganado.
Las pérdidas son considerables.




El Instituto de Reformas sociales ha consti­
tuido la comisión que ha de practicar la infor­
mación del régimen de! trabajo en las minas de 
Ríotinto.
Forman dicha comisión un representante 
obrero y otro patronal, designados por las res­
pectivas representaciones, otro individuo nom­
brado por decreto y un técnico designado por 
el presidente del susodicho Instituto de Refor­
mas Sociales.
Accidente
En la carretera y cerca del pueblo Las Rosas 
de Pozuelo, un automóvil procedente de! Esco­
rial fué embestido por otro que venía también 
en dirección a Madrid, al que enganchó y vol­
có, siguiendo después su marcha.
Ocupaban el vehículo volcado el industria! de 
Toledo don Mateo López Viilamar, que sufre 
conmoción cerebral, contusiones y la fractura 
de una costilla; su amigo el comerciante madri­
leño don Francisco Gómez Arceiz, que recibió 
contusiones graves, y el chauffer que presenta 
diversas erosiones leves.
Es buscado el carruaje que motivó la desgrá-
C1H*
La ©aceta
El diario oficial de hoy publica una disposi­
ción anunciando oposiciones psra proveer la 
pieza de intérprete de tercera clase,vacante en 
ia interpretación de lenguas del ministerio de 
Estado.
Banquete
En el banquete de los diputados provinciales 
en honor de! jefe del Gobierno, hablará breve­
mente el presidente de la Diputación de Ma­
drid, señor Díaz Agero, para ofrecer el home­
naje, y después ío hará Romanones.
Su discurso será interesante, creyéndose que 
aprovechará la ocasión para realizar un acto 
político.
Se ocupará, primeramente, de lo qus debe 
ser la organización del partido libera!, y lo que 
se propone hacer en tal sentido.
Puntualizará los proyectos del Gobierno, se­
ñaladamente el relativo a la cuestión religiosa 
en relación con la enseñanza y la ley de asocia­
ciones.
También expondrá su propósito respecto a la 
ley de jurisdicciones y hab’ará de! proyecto de 
mancomunidades, declarándose partidario de 
ella.
Y anunciará solemnemente la próxima re­
apertura de ias Cortes.
AIgnuos suponen que aprovechará tan buena 
oportunidad para proclamar jefe, ya que difícil­
mente cabe reunir más numerosa y directa re­
presentación d® las aspiraciones de los liberales 
en provincias.
Sesiones de cortes
Los ministeriales afirman que habrá sesiones 
antes del verano, aunque sin marcar fecha.
Lo más probable es que se abran después del 
viaje de! rey de París, hacia el 20 de Mayo.
Versiones inciertas
Alba desmiente haber presentado su dimi­
sión. r.i que exista ninguna renuncia de minis­
terio.
También se rectifica oficial y autorizada­
mente los rumores quiméricos que vienen cir­
culando estos días respecto a un prepósito de 
violencia con motivo de celebrarse mañana da 
solemnidad de la jura de bandera.
Los carlistas
Entre los carlistas se nota excitación de áni­
mos, a consecuencia de los proyectos del Go­
bierno referentes al catecismo.
Se dice que proyectan organizar requetés en 
Madrid y otros sitios donde no existen
Parece que el proyecto lo ha redactado el 
diputado señar Llorens. remltiéadoio a la apro­
bación de don Jaime,
También se proponen los carlistas qae la tras­
lación de los restos de! cabecilla titulado gene­
ral Tristanl desde la dudad francesa donde ya­
cen al pueblo de su nacimiento, revista solem-
Si se pudieran hacer combinaciones de 
pos como de gobernadores, hace ya tiempo que 
la hubiera publicado la «Gaceta»,
Cuando se nombra un gobernador y resulta 
malo, con otro decreto se enmienda la cosa,pero 
si un obispo resulta malo, hay que aguantarlo 
toda la vida.
Elogió la organización de la jura de la ban­
dera, fijada para mañana, que promete ser ex- 
pléndida.
Comunicación
El alcalde de Barcelona ha dirigido a Alba la 
siguiente comunicación:
«Creadas algunas dificultades, que lamento, 
por determinadas apreciaciones en contacto 
con el funcionamiento de la Corparación muni­
cipal de Barcelona, ha de encontrarse el alcalde 
de real orden en situación deficilísima y com­
prometida para que pueda establecer una ver­
dadera compatibilidad entre ios deberes que 
ineludiblemente aceptó y aquellos que le impo- 
pone el nombramiento y confianza del Go­
bierno.
De otra parte, la precisión de responder en 
todo momento a la fidelidad que debe guardar 
en las actuaciones derivadas de ios acuerdos 
del municipio, me mueven a tener ei honor de 
presentar la dimisión del cargo de alcalde, ro­
gándole que la admita con urgencia, creyendo 
así servir al Gobierno y a la ciudad de Barcelo­
na.—Jaaquín Sostres,»
Esta carta ha sido muy comentada.
Alba •
El señor Alba ha manifestado al medio día 
que al consejo de esta tarde llevará el precu- 
puesto de su departamento.
Negó ser cierta la referencia que de su en­
trevista con la comisión de sguas de Barcelona 
ha publicado un periódico, pues dicha entrevis­
ta hubo de desarrollarse en términos de la ma 
yor armonía y de la cordialidad más completa.




La individua que acaudillaba las huestes su 
fragisías y que en la prisión se negaba a tomar 
alimentos, fué puesta en libertad.
De árgeí
En la orilla dal Muiuya se libró reñido cóm­
bete, teniendo los franceses un capitán y ocho 
soldados muertos, y nueve heridos graves.
'i ? "  D e F a r f s ^ C S a
En el Consejo del Elíseo se acordó que Mr. 
Poincaré. con motivo de la muerte de su madre, 
se abstenga de asistir durante un trimestre, a 
las fiestas oficiales.
No obstante recibirá en Mayo a don Alfonso 
e irá a Londres el 23 de Junio pra devolver su 
visita al rey Eduardo.
De Atenas
Los turcos han hecho una matanza de cris­
tiane en la isla de Casteilooza.
No se tienen otros detalles.
Pe Cetina
Resulta ^inexacto que piense abdicar el rey 
Nico ás, ni que ceda la plaza de Scutari, me­




i En e! pueblo de San Antonio ha aparecido
{muerto, de terrible hachazo en la cabeza, un labrador de veinte años.
Se ignora quién pueda ser el matador. .
De M adrid
Audiencia
Un profesional del banquillo
Esta denominación es muy adecuada para 
Francisco Medina Vázquez, individuo que en 
repetidas ocasiones ha comparecido ante los 
juzgadores de las causas que se le han incoado, 
por su desmedida alición a apoderarse de lo 
ageno.
La noche del 28 de Enero del presente año, 
aprovechando la ocasión de hallarse abierta la 
puerta del lagar Granadino, del término de 
Málaga, penetró en el mismo y se llevó un cha­
leco, una blusa y un cinturón, 
e A la mañana siguiente se presentó en la ba 
rriada de! Palo con propósito de vender el cha 
leco y la blusa de referencia, y como Lucas Ju 
rado Mellado y Pedro Rosas Céspedes, recono 
cieran al Medina Vázquez, como vendedor de 
una caballería procedente de hurte, trataron de 
detenerlo, huyendo entonces el Medina, y ha 
ciendo dos disparos sin consecuencia contra sus 
perseguidores.
hijo, don Rafael García Gea, don Pedro Bení 
tez, don Juan Fernández Ortega, don Pedro 
Temboury, don Manuel Mogaburo, don Eladio 
Asencio, don José Verdejo, don Federico Ro­
mán, don Carlos García, don Manuel Rivera, 
don José Muñoz Navarrete, don José Guada 
muro, don Ramón Rubio Abela, don
Se hace activa propaganda en favor de la 
manifestación.que será presidida, en el lado allá 
de la frontera, por don Jaime.
E9 Presidenta
Dice Romanones, que al despachar con el rey 
Francisco! sometió a su firma el decreto suprimiendo las 
dejuntas  comercio y exportación, e íncorpo- 
|  rando sus funciones al Consejo superior de Fo- 
snento.
[García Caro e hijo, don Manuel Pérez Fernán­
dez, don Antonio Perea, don Francisco Her- 
jriández, don Miguel Vargas, don Eusebio Ló- 
[pez, don Juan Rodríguez Muñoz, don José! Preguntado si el ministerio del Trabajo em 
j Estrada, don Félix Sáenz, don José Gómez ¡ pezaría a ¡funcionar en Julio, contestó que ese 
¡García, don Francisco Gómez M.ercado, don, era el deseo del Gobierno, aunque todo se-su* 
Enrique Trigueres, don Juan Valladares López, rpeditará al voto de las cortes, a les cuales s^rá 
¡don Sebastián Briales, don Emilio Oliva. |  llevado el proyecto.
Don Francisco Pérez de la Cruz, don Gui- Caso de que no pueda funcionar en Julio, se 
llermo Rebou!, don Francisco Mogaburo, don aplazará pera primero de Enero.
José García, don Francisco Eioy García, don} No hay nada definitivo sobre el viaje de! rey 
Lorei zo Sandoval, don José Pérez Nieto, don a París, a pesar de que la prensa francesa fija
Alfonso González Luna, don José Guerrero — - ..................
Bueno, don Manuel Santos, don Rafael Pérez 
Alcalde, don Carlos Barroso, don Pedro Vals, 
den José Pérez del Pulgar, don Leopoldo 
Luque, don Manuel Aivarez, don Alejandro 
Alonso, don Antonio Padrón, don Enrique Ja-
ya la fecha y hasta el programa de las fiestas 
Aunque hubiera algo, todo quedaría en sus­
penso a consecuencia de la muerte de !a madre 
de Poincaré.
Lo ocurrido en este asunto es que ya en | braítar, a donde iban a saludar al kaiser, 
tiempos de Canalejas se había proyectado el |  §e ignoran las causas del retorno.
De Barcelona
En expreso llegó una parte da la comisión 
que fué a Madrid a gestionar el asunto de las 
aguas.
Aguardaban en la estación el alcalde acci­
dental y treinta y tres concejales, v los seño­
res Lerroux, Prast Riva y Maristany.
Antes de la llegada del tren el alcalde hizo a 
Prast la presentación de Lerroux, conferen­
ciando los tres extensamente.
Esta entrevista ha sido muy comentada.
El arribo del convoy se acogió con grandes 
aplausos.
Seguidamente todos se dirigieron al Ayunta­
miento, donde los comisionados dieron cuenta 
de sus gestiones y de la entrevista celebrada 
con Alba, quien no los recibió como represen­
tantes de Barcelona, sino como particulares 
que gestionan intereses propios, pronunciando 
además palabras poco en armonía con su digni- 
aad y con la representación que ostentaba 
Ei Ayuntamiento ha redactado una enérgica 
protesta que dirigirá a Madrid.
Ei revuelo es enorme, y todos los cóncejales 
hablan de la dimisión de Alba.
—La policía detuvo a! cajero de una casa de 
banca, autor de la estafa de 240.000 pesetas.
t>@ S e v i l l a
El príncipe de Sajorna visitó la catedral y el 
Hospital de Cari ad, 
que allí se guardan, y al salir dejó un importante 
donativo.
■«; Almorzó en unión del capitán general, go­
bernador, coronel del regimiento de Soria y 
cónsul alemán.
Por la tarde estuvo haciendo fotografías en 
el Museo de pinturas, anunciando que mañana 
marchará á Córdoba.
D e  Cádiz
Los buques de guerra españoles Extremada- 
f ra y Laya regresaron desde el camino de Gi-
12 Abril 1913.
Antes del Consejo
A las seis y media comenzó el Consejo.
Luque manifestó qne las fuerzas indígenas 
regresarán a Meliila el martes o miércoles, pa­
ra asistir allí a la jura de la bandera, que se ce­
lebrará con gran solemnidad.
También manifestó que la brigada de caza­
dores destinada a Ceuta no marchará hasta que 
se construyan ias viviendas necesarias.
Villanueva llevaba expedientes.
López Muñoz era portador de un proyecto 
de decreto que viene a ser el código da la se­
gunda enseñanza, comprendíendtí el ingreso en 
el profesorado, el régimen escolar, exámenes» 
libros de texto, etc.
Una vez que lo aprueba el Consejo de minis­
tros, pasará al exárnen del Consejo de Instruc­
ción,
Añadió que le había visitado una comisión de 
catedráticos de la facultad de Filosofía y Letras 
dé la universidad de Madrid, para hablarle de 
la moción que piensan presentar pidiendo refor­
mas en los estudios universitarios de todo el 
reino.
También se proponen asistir el domingo a la 
conferencia que dará en el Ateneo la señora 
Karr, sobre pedagogía, poniendo en relación 
las residencias de los estudiantes de Barcelona 
y Madrid.
Romanones dijo que principalmente tratarían 
de los presupuestos, y contestando a una pre­
gunta de los periodistas sobre la dimisión del 
alcalde de Barcelona, aseguró que nada sabía, 
pero aguarda esta noche la visita de Sostres.
Alba llevaba el presupuesto de su departa­
mento, que podría ser discutido después del de 
Insírución.
Alarma
Centenares de obreros y labradores de la zo­
na de Aranjuez, Chinchón y Arganda, qne tra* 
bajan en la Azucarera madrileña, se muestran 
aiarmadísimos, creyendo que se va a subastar 
ía fábrica de Poveda,por débitos a la Hacienda, 
lo que paralizaría los trabajos, determinando 
una ruina, porque en e! cultivo de la remolacha 
tienen comprometidos todos sus recursos.
Han solicitado del Gobierno que se busque 
una transacción para evitar la catástrofe,
A Córdoba
Villanueva marchó a Córdoba para visitar las 
obras del pantano de Guadalmellato.'
Regresará el lunes.
Alumnos
Hoy llegaron, para asistir ala jura de la ban­
dera, los alumnos de caballería y artillería.
Mañana temprano arribarán los de las restan­
tes academias.
Distribución
En la distribución del crédito para las Juntas 
de obras de fpuerto, corresponde a Málaga la 
cantidad de 290.000 pesetas.
Animación
Los circuios políticos y pasillos del Congre­
so se han visto hoy concurrí disi mos, menudean­
do ios diputados provinciales llegados para 
asistir al banquete en honor de Romanones, 
Parece haberse entablado una verdadera 
competencia entre todas las diputaciones para 
enviar la comisión más nutrida.
De León han venido 14; de Granada 12; de 
Málaga 8; y mañana se esperan otros tantos.
Invitación
Navarro Reverter ha invitado a almorzar a 
nuestros embajadores en París y Londres, y al 
subsecretario de Estado, dándoles instrucciones 
sobre la actualidad politica internacional.
¡Navarro Reverter
El ministro de Estado manifiesta que el sul ” 
tán no ha designado aun jalifa.
Desde Fez a Tetuán se hará por tierra el via­
je proyectado.
Haffid ha facilitado Iujosisima* tiendas para 
alojar ai séquito.
Dice que el setenta por ciento del capital 
francés con destino a! ferrocarril de Tánger a 
Fez, se negociará por mediación de la Compa­
ñía general de Marruecos.
El Banco de España terminará el martes los 
trabajos que le encomendara el Gobierno.
Donativo
Don Luis Huelin ha enviado a Armiñán mil 
pesetas para contribuir a la fundación de! Cír­
culo liberal demócrata malagueño.
El señor Armiñán se muestra muy agrade­
cido.
Petición
¡ Geoffrai ha pedido a Navarro Reverter que 
I reciba el rey a los delegados franceses, del co- 
3 y"í,lü '« ™ rai y i mercio y de la industria, 
admirando lea cuadros. D e s p e d i d a
Los notables tangerinos se despidieron hoy 
del ministro de Estado, agradeciéndole sus 
atenciones.
Pésame
Don Alfonso ha enviado ei pésame a Poinca­
ré por la muerte de su madre.
Revista
Jimeno y el jefe de la jurisdicción de marina 
revistaron la columna de desembarco venida 
para asistir a la jura de bandera.
Dichas fuerzas desfilaron ante palacio,
J 1
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D o m i n g o  1 3  é &  A b i t o
Denuncia
Pablo Iglesias ha denunciado a Afbá los atro» 
pellos que se camelen con íes sociedades obre­
ras en varios puntos,
B o l s a  c id  M m é ñ ú
fDía 11
Perpétuo 4 por 100 interior........“1 7 5
5 por 100 a m o r í i z a b l e , . . , , , , , j  
Amortizable a! 4 per i 00....,,.,. J \ 01,00
y el complejo y etnplio 
|  pedíente mismo requiere.
¡ Esie¡ecnctóndetalpIaB,6!raM eter!odeFo-■; «■y*E . ■___• . .  J  Anteanoche y en ta igfc»s« uc m ficn-ci
¡mentó, apenas se encuentra en condiciones pa- Seguidamente será llamada ¡a comisión que ? contr8jeron matrimonio la bella y simpática se 
ra ello, sbrirá una información pública a la cual está en Madrid, y mientras tantease considera* - .....................  'i,r *-• .........  - ,J - *-
, bre las aguas y 
' nicipio.
B o d a
lesia de la Merced
PrUrtn rip la alcaldía da Málaga participando 
y  recolección decada uno el servicio de barrido
S2í-«i£ podrán aportar sua argumentos "y .opiniones en rátTróía" jas relaciones entre el Gobierno y e! yen*do!j,Adi^olA lc ^ a ra apérez.^Ŝ ,í^,í^ 0 )U«STAURANTj Y 
—.. .  62,55 pro ó en contra de la solución propuesta^ la s : Ayuntamiento. . . .  * ,  c„ 4 . Fueron padrinos doña Isabel Martín, herma*: DE
83,00 93 .00 entidades y particulares que deseen ser oíaos, En esto telefoneo e. alcalde -eñor ¡ m m  tes m  de lfl desp08ada y don José Sánchez, 
í Oí,  100,90 ■ El iresuitado dé ia información y la lumitia-- ultimas ihipresiorms, y se acordó esp ia r h f t a . Después de verificada la boda pasáronlos 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 UOd,45|t-bO,40 ría memoria redactada por la comisión especia!, : conocer e resultado ae^lpistros. fnVitados a casa de los padres de ia novia, don»
Acciones Banco de p s p a § á . ' . , , 452,000452,50 servirá de base en su día a los acuerdos des Los regionalistas aparecen en p.enu estriden* de fueron obsequiados.
-----------------J 3 -  , O t c o « ; d ? . ^ a f S < l % P « M * | «
TIENDA;: DE VINOS 5aS-ínmMUetoswSS*'
Hipotecario,..... 000,00 
» »Htepahó*ÁBterlcano.ü0ds00
* » Español áe Crédito 000,00
* deJs C.8 Tabaco»...„;295,00 
Azucarera éccíoaég. préíerMteiV.: 38.00 
Azucarera i .ordinarias,,,,: 12,00 
Azucarera o f e l f g a c t o n e a , . Ó0,00¡
CAMBIOS 
Parfs á la v iste .,.,
ItOü^fes á la V i s t a , ,¿
00,00
8,50
ci®. , . . .  t _ Deseamos a los nuevos esposos un cúmulo de®*..s«»i#as4* e No hay canaidato para la alcaldía, pues La* foHHíteí-iM
S U i Ü u í O  vern asistió a la recepción de la comisión, y a '
Pedro Antonio Guijarro, de 18 años, hijo del jos demás se Ies niega categoría, f j  »? *g l/ág* § * ÍJ ÍT É ^ F *
concejal don Nicomedes, hartóse de comer en * —Ha empeorado la huelga de obreros del CM w
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00 00 ..
00 00 ton restauran! de la Bombilla, y después se sui- del campo, de Mataré, y se anuncia la genera!
FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servicio a  domicilio - Precios económ icos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
27,39 27,38
13 Abril 191?
!D e P a r í s
Las tropas francesas tuvieron, en el combe O 
telegrafiado, las siguientes bajas: un espitó.! 
dos sargenios y cuatro soldados muertos;', is 
teniente, dos sargentos y ocho soldados .heri­
dos.
*~L@ Gáulois dice que e! rey de España lle­
gará el día 7 de Mayo, y permanecerá aquí iré* 
días, asistiendo a úna gran revísta militar.
Parece que le acompañará Navarro Reverter
El viaje será oficial.
—Sigue el temporal de lluvia y nieve; el frío 
es Ínter sídmo
— §8 ha aplazado la Inauguración de ía Expo 
^.ción nacional de Bellas Artes, por e! luíc de 
Poincaré,
—La policía detuvo a! banquero Csrbcu 
jieaux, acusado de numerosísimas estofas.
jeidó, disparándose dos tiros. v de todos los oficios, para ellunes
Sa le encontró una carta diciendo que se ma* —La secuestradora Enriqueta Martí se haila 
taba perqué esta vida es una farsa. |  gravísima, temiéndose que fallezca. ;,|
R U l i l O P  §  . » » M W tt> íM r a c M ® n ó ® o o B a « ^ ^  i
Un periódico recoge el rumor de haber mata- •; 
do un sargento español a un soleado meroén‘e ! | 
campamento de' Carabanchel. „ |
No ha sido posible confirmar la noticia. g
S o b r e  u n o s  r u m o r e s
.En vista de los insistentes y graves rumores I 
que. lian circulado sobre la jura de fá bandera,! 
la Jefatura de policía se ha vista obligada a pu­
blicar tiña pota oficiosa negando que se bailen 
. o Madrid'dispuestos los anarquistas a cometer
efecto de acalorada reyerta, promovida en el 
Palo, y acometer uno cié los contendientes a la 
pareja de la guardia civil que acudió a mediar,
N o t a s  a f i l e s  ,
B O L E T I N  O F I C I A L
El de a- er publica 1? siguiente 
—Circular de la Administración de Contribucio­
nes de esta provincia, dictando regias para la for­
mación de los apéndices a amillaramiento.
f basuras de las calles de esta. ciudad.} : . - -
Otro id de li 
isidón al púb
dad se han acordado expedir p«r la autoriüa ga
b E d & e  la a'caldfa de E-tepona «obm f  pejl- 
ción del Repartimiento de consumos de los naDi
tantes del extrarradio. . , .
Idem de la Arche sobre formación de los 8p§n 
dices el amillaramiento de la riqueza pub ica 
-Idem  déla ds Tolox, interesando de lo . con­
tribuyentes por rustica, urbana y P^uaria ael r 
mina mnnicical, la presentación ^ Í^ fa s  alíerádo-te mes de ¡es relaciones juradas 6de la  ̂ aucraclo
ne» habides en. sus r'quezas. .
Idem de la de Sedelia, part;c panuo 
miento de vocales asociados.
el nombra*
L a  A l e g r í a
R BSTA D8A NT Y TiENDA DE VINOS
DE
■ CIPRIANO MARTINEZ
Servio-, por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de ios Morlle?.
!$* ®ai»*eSa9 iS
tía una mánifésiacióti que irá a la cárcel a fin 
de esperar la salida de diez y siete antimilita- 
ristás que cumplen condena.
B e  N e w  Y o r k
Han llegado ios restos de Pierpont Morgan.
El entierro, que se verificará mañana, será 
modéstisimo.
B e  S o f í a
El zar don Fernando, acompañado del princi­
pe, visitó las posiciones avanzadas búlgaras, 
arengó a las tropas y elogió su comportamien-
D e  M s d r í d
13 Abril mi 3.
o s p u é s  d é  I C o n s e j o
A las nueve de la noche terminó el Consejo, 
facilitándose la siguiente nota oficiosa: _
Se examinó y i-probó .el presupuesto de Go­
bernación.
El rumor se preprd por elementos que quie- 
ü restar brillantez # íú solemnidad.
A g r ¿ s s d s i
Varios obreros salieron al .encúentr©  ̂ de! sí- 
bañil Bartolomé Márquez, que se dirigía a una 
obra de la Ronda de Toledo y le apalearon bru­
talmente hasta derribarle en tierra, dejándole 
gravísimo.
La policía detuvo a uno délos agresores. 
Parece que se trata de cuestiones societa 
rías.
O t r o  s u i c i d i o
En la cárcel se ha suicidado Julián Valbuena
f f ó f id a s  il< la  n o c la
Poligenol y la Tuberculosis
La TUBERCULOSIS es la enfermedad más Estas fuerzas unidas dan origen a un compues- 
extendida y que más estragos causa en la espe- to que es So que se llama POLIGENOL, cuyo
cíe humana. Se divide en tres periodos:
Ei primero se manifiesta de tres formas dis­
tintas.
La primera empieza con entorpecimiento ge- 
añeja, a U ‘75 peseta» gneral de todo el cuerpo, dolores de cabeza, flo­
jedad en los músculos del pecho y dolor en esta 
cavidad, caparros frecuentes con difícil expecto-
$ e é f t e $
Entrada en el día da ayer, 156 pellejo?;!
10.764 kilos.
Precio.; en bodega,
¡los 11 í {2 kilo».
S ocljé .4 jB d E«2fS>saóffBni©s§
Esta corporación oficial celebrará junta ge-iración, tos fuerte que se repite cuándo sé anda 
neral el miércoles 16 del actual a las nueve defo se bebe algún líquido frío, sonnolencia, supre-
valor terapéutico es de la mayor importancia.
Sabiendo de lo que el POLIGENOL se com­
pone, teóricamente puede demostrarse que es 
un preventivo contra la TUBERCULOSIS, 
porque demostrarse puede también que cura las
mismo tiempo. En una palabra, e! POLIGE* 
NOL entra la felicidad en los hogares, eon él 
va la salud, que es la riqueza, y et bien«star 
más grande del hombre.
Hay personas, que aun estando en el máx 
perfecto estado de salud, el POLIGENOL lés 
está indicado. Son éstas, las que se dedican a
—Los revolucionarios organizan para maña- Llanos, ahorcándose con una correa que ató a
los hierrros de la ventana.
En breve debía celebrarse el juicio de la cau­
sa que. se instruyera ^contra el suicida, por le­
siones graves.
U M fn o s  á e s p a e h o s
4 madrugada. Urgente,
S&fere una dimisión
Alba confirma la dimisión de! alcaide de Bar­
celona, y éste niega que su actitud se relado- 
r¡e con e! asunto de las aguas.
la noche para el despacho ordinario.
E s t i e i í a i r i z s  ico ©ficíasS 
El día l.°  de Mayo próximo quedará fbierto 
hasta el 16 de dicho mes el periodo de matricu­
la de enseña- za no oficial en la Escuela Supe­
rior de Comercio, Instituto general y técnico y 
Escuelas Normales de Maestros y Maestras pa­
ra los exámenes de Junio.
P e  v i a j e  .
En el tren de las seis de la tarde salieron ayer 
para Madrid don Victoriano Isási y su señora 
doña Pilar García, que establecerán su residen­
cia en Londres
f l a t e l l e l e
La distinguida señera doña Margarita More­
no Resales, esposa de nuestro particular amigo 
don Antonio Jiménez Cortés, ha dado a luz con 
toda felicidad una preciosa y robusta niña.
,.. „.. „ .s Enviamos a los pajdres de la neófita
Recuerda que desde hace algún tiempo el 'más cumplida enhorabuena.
Gobierno se proponía relevarle, pero él rogó!. si© v iu i& s
que esperasen y dimitiría. ¡ j La Asociación Gremial de Criadores Expo?-
E s t r e n o  tadores de vinos se reunirá en sesión general
En e\ teatro de la Zarzuela se ha e s t r e n a  s> 8i,do mgrt85> 8188 cuat^ deJ ^ ] ¿ de;
" La obra está bien escrita, pero es sosa. f . j j 1 '§  ê Prei °  5eís sa'^  E8*8 ^ ’.
El autor, Mario Costa, fué llamado a escena í P síís y Cau.arets, en compañía de 
ffPa vprpE i milla, el doctor Meilión.
m, • , I Para Madrid don Antonio Milsnés Morillo y
V Waíiueva y Albtó dieron cuenta de les con-¡ A  o d f C & S O f ta  ¡señora,
versaciones sostenidas con la comisión de aguas $ En el expreso marchó a Barcelona el señor Para Bilbao don Rafael Martín Ruiz. 
de B«r celoná, haciendo del -trabajo de los comí-1 s 0j y Ortega. Para Sevilla don José Prados,
alonados ia estimación merecida, mostrándose| n  R a r F í i l f t B »  1 Para Córdoba el ingeniero jet
todos dispuestos a coadyuvar con la posible d i-| B a r C O I O H *  ísión Hidráulica del Sur de Espan¡
ligencia a la solución de! magno problema, s in | En el Ayuntamiento continúa el revuelo por Díaz Petersen y e! ingeniero de ia 
prejuicio alguno ni otro propósito que el de fa-gel asunto de la comisión de aguas. Ifüatraéi Jiménez Lombardo.
enfe'rmedades que ja  producen. Pero esto aun? ios negocios o al estudio y tienen necesidad de 
que no deja cíe tener importancia no es bastan-. forzar la imaginación.
te para ensalzarle. j Estas personas hacen un gasto de fósforo
La SUPREMA importancia del POLIGE- • excesivo, que la natural alimentación no le» 
NOL está en que CURA LA TUBERCULO- } produce y llega el día que esta falta insensible 
SIS. |  al principios se hace notar.
Esta afirmación es exacta y lo es por que no j por eso se observa que el contingente mi» 
ha sido la teoría, sino la práctica quien lo ha ; grande de NEURASTENICOS, lo da laclase 
demostrado n,rTnBn/itTi (intelectual y ios hombres de negocios.
Enfermos atacedos de TUBERCULOSIS El POLIGENOL es infalible como prevénti»
- , . . _  comprobada por la expectoración purulenta, por | V0 de ia TUBERCULOSIS, la NEURASTE-
pie» y ds las manos, esputos de sangre, apetito Ja existencia del bacilo de COCH y por los de- 1NIA es una de las enfermedad®® que la® pusden 
~3 más síntomas acusadores de la enfermedad, han I producir^ esta ia cura el POLIGENOL. ¿Si la
curados bfij° el tratamiento de! i cura como no ha de prevenirla? ¿Y no e* me 
POLIGENOL. Ijqr prevenirla, que curarla? Indudablemente
En honor de la verdad, diremos que las cura-5 
dones de Tuberculosis que bajo ia acción del 
POLIGENOL se han conseguido, han sido en 
individuos del primer período y principios del 
segundo.
Por lo tanto, aconsejamos el uso del POLI- 
GENOL tan pronto como se presenten la
|sión de algún flujo habitual «semo el de úlcera, 
|flujo, blanco, etc.
La segunda por una conformación viciosa de 
la cavidad del pecho bien sea heredada o adqui­
rida por cualquier accidente, temperamento 
muy irritante, tristeza constante, respiración 
difícil, dolores muy lentos en las plantas de los
constante pero sin aumento de nutrición, flujos 
de sangre por la nariz, etc.
La tercera por un temperamento apático, fal­
ta de ideas,presentación algunas veces de man­
chas azuladas en la piel, inflamación de los te- 
gidos y ulceraciones en ¡as encías, expectora­
ción abunaant or las mañanas con sabor sala­
do, tos y endurecimiento de las glándulas del 
cuello.
Estas tres formas aunque distintas, conver- 
nuestralgen entre sí y son las manifestaciones últimas, 
de la ANEMIA, RAQUITISMO, ESCROFU­
LA, NEURASTENIA, CATARROS Y BRON­
QUITIS, que han pasado al primer periodo de 
ia TUBERCULOSIS,
11 segundo periodo @s la agravación de todos
que sí.
Por ©*o todo aquel que trabaja mentalmente, 
debe tratar de reponer las fuerzas cerebral®®
para mantener el equilibrio constante y no líe<* 
gar a sor NEURASTENICO.
La NEURASTENIA ts  una enfermedad
ANEMIA, RAQUITISMO. ESCROFULA, d̂e Un“
NEURASTENIA, BRONQUITIS, CATA- 1l n q  « «  ci*mnr* ,n
RROS, CONVALECENCIAS DE LA G R I P - I v S !
PE y enfermedades graves, por que estas, in-lm snl0’ scr l̂®3105 68 | ambi n muy triste, , 
faliblemente las rura el POLIGENOL I puesto que está ®n nesotro» mismo» ahuyentar
El ^ ^ Í ^ S Í t ¿ á id o  l a S ^ í i Í T ’ y 13 trÍ*teZa f8  bu.*
í s i^ S d r tM l l íd í i ' S w X S p ^ f ia  y »»sta unacnraelte
misma don
«Stos síntomas y e! tercero es la suma grave-¡TUBERCULOSIS, acuda con presteza a tomar !
Ida'd y complicación de todos pai a e! cual no el POLIGENOL, por que al principio secúra rnuíre ‘B6C*iU*a8*rt<le®J®8 y r#fi®neralas&tro-
difícil. I Tomad el POLIGENOL y acometed la» más
* Desdé los primeros dios que se toma e! PO- f ?«ndss empresas pensadoras, sin miedo áe 
LIGENOL, e! enfermo se da cuenta de su ac-1 que el «erebro se resienta; lo fortifica y nutre 
ción bianhachora y experimenta una sensación j en a^° g^do,
de firmeza y alegría que jamás tuvo. ¡ El POLIGENOL se vende en todas bs far-
E1 apetito, perdido casi siempre, renace, la f macis® & 5 peseta» fracca y sa envía a teda® 
tristeza se torna en alegría, el peso del cuerpo! partes, remitiendo dicha cantidad en sobre rao* 
aumenta (en algunos casos hasta 8§I3 KILOS fnedero, giro postal o letra de fá i! cobro a
 li i   t  i  ! l  d  I , r  ! ri i i   cur  ¡ ??” r  1
, eX.Ste remedio. «Bata •vamuHú cc mKu ! IluuálS.
ES Médico sabe que el ARENAL, LA NU­
CLEINA, LOS GLÍCEROFOSFATOS Y EL 
|TÍOCOL, son substancias que cada una por sí 
E sola puede administrarse a un individuo que pa- 
dezca algunas de las enfermedades que dan 
de la Divi- t cri8en a ía TUBERCULOSIS y hacerle experi-
EL POLIGENOL es la asociación del ARE-
one marchan a la f^ ^ L , NUCLEINA, GLICEROFOSFATO DEignunmcs), las ideas pesimistas se truecan enI Juan López Gutiérrez, Laboratorio Necio- 
que marcn&n a ,a | g 0 S A, POTASA Y MAGNESIA Y TIOCOL.f esperanzas de curar y ayudan moralmente al?nal.-MALAGA.
m BOLAS #
^  m m m  i iA  WM mm& mmmmm.
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LA MEJOR TIMBRA PKORRESIfA
P A S T Í ~%.K
... ■ m
Usando e s ta  priYií&giada agua
nunca te n d ré is  can as n i s e ré is  calvos 
’O  © m ise ii©
©s mi mojos* afaa'GÉivó é© íamisj.ms*
1  «a ©s la mejor do todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
HaiÜll ir  i ® i “ ‘Cá’ cha el cuti-s ni ensucia la ropa.
i  »» Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con bu uso el cabello se
IP llS  conserva siempre fino, brillante y negro. , .
L a  á e  0 -p s
L a  F i a r  d e  © a * ©
L a  F I © r *  d e  0 a * Q  
L a  F ¡ ® i ®  d e  O r a  
L a  F S ® r >  d e  O s® @
L a  F i a s ®  d ©  O r ©
L a  F i a s »  d e  O r ©
L a  F i e s »  d e  © r ®
L a  F 5 ® s *
Oc éflcádii cesjprobada c¿«k Sos seaone® '»{éd.kus, para combatir Sea enférmedlp»',. d* 
ih bocíá'y de' ia :^arg«nts, ios, ronquera, 'dolor, Inflamaciones, picor, «fia® alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida per causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiados e» vaHa® exposiciones científica*, tienen el privi­
legio de que sus fórmula» fueron la» t»ñas*ra& qa® m, sonoderon de su dase en-Efpañs 
y fin él eztráníero. ,
11JñM f h áí® 1.1.L
Esta tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni_siquiera 
debe lavarse el caballo, ni antes ni después do la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ®e 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya soa negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintm-a deja el caballo tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación so hace bien.
La aplicación do esta tintura os tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con ol uso de esta agua se curan y evitan las p laco-s, cósa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y .pomo el cabello adquiere nue­
vo vigor, ntis^oa s e r é i s
Esta agua dobon usarla todas las personas que deseon oon3ervar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez dosean teñir ei pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías do España y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, de José-Petá-uz Berraúdez, callé Torrijos 81 aí 92,Málaga.
Póhgííeerofosfaia BOMALD. — Meditó*» 
asento antineurasténic» y antfdlabéilco. To­
nifica y mitre los sisiemsí, ó*eo nrcwcut&r y 
aervi»3o, -y lleva á 1& aangi e elemente» pam  
íínriquacer el glóbulo rojo. ;
Frasco de Acanthea granulada, 5 pese!»,». 
Frase» del vino de Acantis©, 5 pesetas.




Corab&ís ir.* saftó-Hiedades del pacha/ 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco* 
ueunRóníces, laringe-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdica», etc., etc.
Pwtí» de! frssee, S pesetsa 
De venia en tedas la* perfuraeriss^r es 1» del gastar, W1JÑHZ DE AECÉ (entes Gorre­
ra), 17, Madrid.
a » T o « i e  f i i í o o
' ^  n  q  r£- T Q I 8 T 4
. &mnde.$ ®,Jm&ceMGS de ^M étrico
Venta exclusiva de ia ú: igual lámpara é@ filamente metálico «Irrompible W®tan* 
con la que se obtiene una economía verdad ds 75 CifO en el consume. Motores de la acreditada 
sfarca *Slemea8-Schcáte¿* ds Berlín, ¡para la industria y cw» bomo» «sopiada p8K ia «evaeéP
u  m m  i  lo» piaos, i  precié* «amántente m m
team
conmetencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermeda-. A . , . • «n«nUKnna LovniLVoo OCPrntH 1 S V P.Om O
m
Reconocido sin
g  />■«#*., >■ « • * « « .  ■»«de ios cc-noc-idos p-. -, a la curr.' ión del reuma-en todas sus hormas. .
El clima es inc înparaíd.- • no existo-ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre
el día v la noche, durante! • : .
TEMPORADA-■ OFICIÉ ' \ÑOS—(De l.°  de A bril á 30 de Junio .)
Este Bain-nno nó-dfia ,t*u . - .car ningún, servicio: In sta lac ión  Iiidroterápica com - 
r»Ieta Í S ^ n t o  d e  liScenrratérapia, E stu fa  de d esin fección , T elégrafos, Co­
rreos, Capilla, Orna Ou .Lo, Teatro-Oin-e (feunción to d as Jas « o ch es) D«- 
lic ío so  F arqiie y  Masa da flóg im on  todo el a ñ o , cuatro m agníficos H ote les , 
con todo el confort necesario y al alcance de. todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien- 
n  Pafiifación d-nyuno almuerzo y comida con. todo el servicio correspondiente): Gran H otel 
f j S  TÍÍ3M AS, desde 12  á  2D p tas. por día; H otel LEVANTE, desde 6 ,2 5  
f 11  otas.*' "Hotel MACHIO, d esd e 5 ,5 0  á l l  p ta s .; H otel LEON, d esd e 4
a ir •«*■«'.< Todo bañista bosoedado en. alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho a un des­
cuento de 30 por 100 en abono de 1? .■ raás baños, y .15 por 100 sobre el precio de la habitación
m  Jo«ncochS-OPinmus del Bato' i •- hnt’.m en la Estación á la llegada de todos los trenes.^UV;U .  ̂. r:.v ~ t- ,̂ r -...J,:-. Ar\ nnuoi-cQ nn /•■amvnr» rl'olvA CAMHlTfir Hütl—
f 1J 1 1 i l 'v
Estiéchssss üfétfaiás, préststái v ¿istmia. siU tm  ds
, - -------- yrpga,
Si®. ewjFaetési 
los af*e.msMtes, ú ' & t y  
CONFITES, nom.
A  y
y  ELIXIl .
* 9 9
Aviso muy interesanté*
cías, prospectos, tarifas gene
Todo ! -lUl 
de preciofl, c¿ u 
lirigiéndo-c ■’ dv; 
BALNEARIO D S ARÓ®!SNA. FX.vw. - 
ciados, 13 .—(Depósito de I-aoje. Dieu-..
antes de .ponerse encamino, debo solicitar
M c s i a e t r i í s  i h s c í t f e í  d« j t e ?
B sk  masnífíca Nasa ds vapores recibe mere 
eít:* de tedas cía^# a fíate coma® y con cor
§ lento á iísc .c  desde ®»|é. puerto, ax^jtos 1©.- |®e*ari0 su el Meditárráne®, Mar Negro Zrtm
inerario de viaje, y cuantos datos .le interesan, ^  
lo de ios cuatro Hoteles,-Basilio Ir «reta.- «f 
’ , iñ i , y en Madrid á G> Ortega, F re-
uevr-Zelandia, en c©vnbinr.e;óri son les de ?a 
OM;JAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha
í sus salidas regukres de Málaga cada 14 días o
:;.,n os .-'.úércpl'es de cada d^s semanas. 
Pftrái*fcrm«s* y «sá» dateíioe puedes: db ipV'se a 
rec-resentásite m  Mfflxtm á«w Pedro Gómez
C o r ó »  prona, Seg » «  j  garan«dl p ro to ^
ru' -rc’as producidas por las sondas; por medio de ios COI Ir 11 Kb W o  i ASNZl que 8©n los 
K o »  |uecaim as instantáneamente1 descozor y laJ^cuenda gq orillar, devolviendo áte» 
vías génito-urinarias é su estado normal.—Une. caja de confites, 5
Üa|a t 9®pusgat Parición reciente 6 crónica, g ^ to M te i ^“1° blanco, dieeras, ^©ótep. 
H i t !  f ü l f l i l  se curan milagrosamente en ocho 6 djeipífas con «os renombrado® l ONFJ*
3TAÑZ!. Un frasco de inyección, d^pesetas. _ m
Su suración su sus diversas manifestaciones,aeon el ROOB COb t AINZI, depurativo g- 
.««re intecía Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos, ' 
ía!, pérdidas «entínale®, Impotencia y toda date ds sífilis en ge»
m
TES O INYECCION COS I i í d h 4 poetas 
f  filia én cq KUU G
I f l l í l  insuperable de ía sang f t . G J l d
manchas y erupciones déla pie í les l»mr. l v c«a» a %?.,úí s  ¡su
^sral, sea ó no hereditaria. Frasco de Ropfe, 4 poetas. * .
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia,
r.aipji te curan' tomando el paravllloso ELOOR ÑtlTRO-MU¿CULB!Á COSTAm*.-
'*f£ntósd$'verii& En la® 'prlndpalés fá^sada*.—Agentas gcmsrales en España: Pire®
Ulsriln y C.6, Alcalá 9.—Madrid. , . .. .
Cónsültás médicas, contestando gratis y con reserva las qne se hacéis ¡ter e®er!to( dable®
4p: \m  surtas al- sssñor Director da!. Consultorio Médico:.
faiájt li fstsáifrsj 3-1.’*
y a a ^ r ’g g a s .  **«* y * *  ■ « « » » •  « * « »  *
Pon Antonio Blanco o bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAM OS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin doler cen un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionaies-
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema. l
Todes las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Sa hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
deior de muelas en cinco mi utós 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio, >
-  39, ALAMOS 39 -
Finca d@! campo
Se desea comprar o arrendar una, que tenga ar­
boleda y huertos, con agua, cerca de Málaga.
Para informes en esta Administración.
Profesores® Idioma inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural áe Loa- 
Ires,
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y tradue- 
dones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o & h  f - ;  ; > l 
Peisez, Torrijos 74.
C a r d o s
En la hacienda «El Cónsul», de esta vega> se 
venden cerdos cebados.—No se trata con corre­
dores.
D IN E R O
Se facilita a industrial o comerciante acredit ado, 
por participación en su negocio.
Dirigirse por escrito bajo las iniciales P. P-, a 
esta Administración.
En los merenderos
dol Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde •« sir­
ven las sopas de Rape y el plato de •• lia. Maris­
cos de todas clases, espaciosos ct méderes ®»n vis­
tas ai mar, servicio esmerad®, pretías ®coaétt!K#$.
U P 6 C 1 A C U H L 0 B
TEATRO VITAL AZA.-(®irc® Feijóo).
A tas cuatro de la tarde gran matinée-
Por la noche des variadas s*céíoh** a las «cha. 
nueve y cuarto y diez y media, en las cuales se 
despedirá la compañía.
Butaca, 1‘l i . —General; 0‘2S.
x m im  NOVEDAD»^,-Seoeienes desde i<» 
osMt? y asedie..
Tres números de varietés y es^ogldes w& em * 
éejjejfcsáa*. . .
Biftecs. n5SÓ Genera!, 05S.5.
ONE PASCUALINL-ÍSituad© o r í  
ú® Carlos Haas, próximo si Banco).—Ta 
sisea 18 magníficos euadres. en s» smy»r 
freao*-
CINE IDEAL.--(Stuad® en la Ptaae de les M#j 
res).—Todas las neclieh 13 mag^meas 8«ífeáWi 
en su mayoría estrenes.
CINE MODERNO.-(Instalado e§íle Be» J u f  
de Austria, Martíricos, próximo aj paahte dé Arw* 
ñán).—Bstrenos de películas toAJi los <f«B.
Preferencia, 0‘20. General, 0'10.
Nota: Les tranvía-5 fie cirs-iinvátefjén prelOttfM 
su servido hasta' las doce ia  la
Tipografía de F#pülar.
